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AUSTRAK 
ABSTR.\K 
Dalam mcnghadapi cabaran era sains dan teknologi pada alaf ini, teknologi maklwnat 
menjadi tunjang utama dalam infonnasi terhadap setiap golongan masyarakat. Dengan 
berkembangnya teknologi maklumat di negara ini, seharusnya pihak yang 
bertanggungjawab mengambil inisiatif Wltuk meningkatkan lagi tahap celik IT 
dikalangan masyarakat. Bagi merealisasikan harapan tersebut, pendekatan yang terbaik 
diperlukan dan seharusnya dilakukan bermuJa dari sekarang. Justeru itu sebagai 
menyahut saranan dalarn pembangunan teknologi maklurnat ini, Fakulti Sains Komputcr 
dan Teknologi Maklumat yang menjadi salah sebuah pusat penghasilan golongan yang 
mahir dengan teknologi perkomputeran semestinya mcnerima cabaran tcrscbut dcngnn 
menggunakan semaksimum yang mungkin teknologi maklumnt di dalam scgala urusnn 
pentadbirannya. Keperluan di dalam aktiviti harian untuk mcnca"'"1i kcpuasan yang 
optimum tclah membawa kepada pembangunan "Sistcm Adunn Kerosakan Komputer 
FSKTM" melalui Projek Latihan Ilmiah Tahap Akhir 11 ini. Sistcm ynng cubn 
dibangunkan ini diharap dapat mcmbantu mengumngkan segalu kclemahnn yang tcrdapat 
di dalam sistem aduan secara manual selarna ini. Semoga ianya dapat dimanfnatkan 
sepenuhnya dan menjadi perintis dalam membangunkan pclbagai aplikasi ang lam. 
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ABSTRACT 
ABSTR.\CT 
In facing the science and technology era in the new millennium, information technology 
is the main focus of information to every society. With the growth of information in this 
country, it is important for certain party to talce responsibility and initiative to increase IT 
awareness within society. Therefore, in answering the call for the developments in 
information technology, The Faculty of Computer Science and lnformation Technology, 
which has been created many experts in computer technology, has answered the cnll by 
using the information technology as maximum as possible in all of its administration. The 
need to optimum satisfaction in daily activities has started the development of "Sisrem 
Aduan Kerosakan Komputer FSKTM" through the "Projek l.atlhan l/mlah Tahap 
Akhir If'. With the development of the system, hopefully it will help in decreasing 
problems cause by the old manual system. Hopefully, it will fully benefit and become the 
prentice in developing other application. 
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PENGENALAN 
BAB 1 : PENGENALAN 
Projck yang dijalankan ini adalnh hcnujunn untuk mernbangunkan satu sistem 
aduan kcrosakan komputcr di Fakulti Snins Komputer dan Teknologi Maklumat 
Universiti Malaya. Antaramuka sistem ini menggunakan pengaturcaraan Active Server 
Page dan VBScript serta Perisian Microsoft Visual lnterDev 6.0. Manakala pangkalan 
data bagi sistem aduan ini pula mengguna.kan pangkalan data Microsoft Access 2000. 
Sistem yang dibangunkan ini adalah ringkas namun berguna untuk memastikan 
penyelengbraraan komputer yang lebih cckap di Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi 
Mak.lumat dan dinamakan sebagai "Slstem Aduan Kerosaka11 Komputt!r 
FSKTM"(SAKKFSKTM)". 
Si stern ini berf ungsi sebagai sebuah • helpdesk' yang membolchknn pnm pdnjnr. 
pensyarah dan kakitangan yang merupakan modul pengadu membuat lapornn sckirnnyn 
tcrdapat kerosakan komputcr tanpa perlu berjumpa dcngan jurutcknik yang bcrtugns. 
lanya adalah sebagai satu altematif untuk menggantiknn sistem manual yang digunakan 
sebelum ini. Manakala juruteknik komputer yang merupakan modul pcnyclenggam bo\eh 
membaca aduan dan mcmbuat maklumbalas aduan secara atas talian kepada pengadu 
Diharap sistem yang cuba dibangunkan ini dapat memberi manfaat kcpada 
pcngguna komputcr di fakulti ini disamping membcri mnk\umbalas yang po 1t1f 
khususnyn dalum pcntudbirun dun sctcrusnya membawn pcndckatan baru kepadn 
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PENGENALAN 
penyelenggara untuk mcnjalankan tanggungjawnb dcngnn kbih cfisi~n serta mampu 
untuk membcri kepuasan yang rnaksimum kcpadn para i~ngguna. 
1.1 PENGENALAN KEPADA PROJEK 
Projek yang dibangunkan ini adalah untuk membantu Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat bagi urusan penyelenggaraan komputer-komputer yang 
mempunyai masalah setelah menerima aduan daripada pengguna. Tiga komponen utama 
pengguna adalah pensyarah, pelajar dan kakitangan yang kebiasaannya menggunnkan 
komputer-komputer di pelbagai lokasi. Antaranya adalah bilik pensyarah, dewnn kuliah . 
makmal , pcjabat dan bilik kakitangan. 
Penggunn yang ingin membuat aduan melalui sistem ini perlu mendapntknn 
katalaluan terlebih dahulu daripada pentadbir sistem apabila hendak mcmbunt aduan buat 
kali pertama. Apabila pendaftaran dibuat maka pengguna botch membuat aduan secarn 
terus melalui talian. Dengan ini pengguna tidak perlu berjumpa terus dengan juruteknik 
yang bertugas atau kakitangan penyelenggaraan yang bcrtanggungjawab di setiap lokasi 
dibawah scliaannya. Aduan yang tcrpcrinci yang dihantar oleh pcngguna melalui bornng 
aduan membolehkan maklumbalas dibuat dan dihantar terus apabila komputer telah 
disclcnggarukan. Pengadu pula dapat menyemak maklumbalas aduan yang dihantar 
mclalui pililum modul ~ngudu. 
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PE GENALAN 
Maklumat tcntang aduan scrta mnklumbnlns akan disimpan kc dalam pangkalan 
data dan akan dipaparkan apobi ln dipcrlukan okh pengndu . penyc\cnggara komputer 
atau pentadbir sistcm. Pentadbir sistem akan dnpat mengesan sekimnya penyelenggara 
tidak menjulankan tanggungjawabnya dan turut dapat melihat butiran aduan, butiran 
maklumbalas, scnarai pengguna sistem .Pen~na yang membuat aduan boleh menyemak 
aduan samada penyelcnggaraan telah dilakukan atau tidak. 
Secara amnya sistem ini dipecahkan kepada tiga komponen yang berbeza setiap 
modul pilihan . Modul Pengadu yang terdiri daripada pelajar ,pensyarah dan staff lain 
hanya boleh membuat aduan serta membaca maklwnbalas penyelcnggara bagi aduan 
yang oleh dirinya sahaja.Pengadu tidak dibenarkan untuk membaca dan menycmnk ndunn 
pengadu yang lain. Modul Penyclenggara pula iaitu juruteknik hunya dibcnnrktm untuk 
membaca dan membalas aduan bagj lokasi di bawah seliaannya sahnjn. In tidn\.. 
dibenarkan untuk membaca aduan dan membuat maklurnbalas bagi lokasi yang bukan di 
bawah seliaannya. 
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1.2 DEFINlSI MASALAH 
"Seorang pengguna komputer di Fakulri Sains Komputer dan Teknologi 
MakJumat mcndapati komputer yang digunakan mempunyai masalah dan dia merasakan 
komputer itu perlu diselenggarakan. Sebagai seorang pengguna yang memerlukan 
komputer yang dipakainya sentiasa berada di dalam keadaan baik, maka aduan perlu 
dibuat dengan segera. Lalu berlarilah ia ke pejabat aduan penyelenggaraan untuk 
bertemu dengan kakitangan yang bertanggungjawab untuk mengisi borang aduan 
kerosakan. Borang yang telah diisi diletakkan di pejabat dengan harapan kerosakan akan 
dapat diselesaikan dengan segera. Namun setelah beberapa hari kerosakan masih bctum 
diperbaiki lagi. Pengguna itu terpaksa kembali ke pcjabat penyelcnggarann untuk 
membuat pertanyaan dan mengadu semula." 
Persoalannya di sini ialah adakah borang aduan itu benar-benar discmak oleh 
kakitangan pcnyelenggaraan ?. Mungkinkah borang yang telah diisi terscbut hilang atau 
mungkin jurutek:nik telah membuat penyclenggaraan kc atas komputcr terscbut., tctapi 
komputer itu kembali mempunyai masalah yang sama. 
Kesan daripada situasi ini menycbabkan masa pengadu telah terbuang bennula 
daripada masa membuat aduan hinggalah masa membuat adunn semula. Pengguna juga 
tiduk tuhu sumadn kerosakan telah diperbaiki atau tidak. Oleh itu ia perlu kembali ke 
pejnbut penyclenggnrnan . 13csor kcmungkinnn juga borang aduan hnbis dan pcnru,'Unn itu 
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perlu menunggu borang dicctak scmuln. Dismnping itu .1 ugn rekod ~n dcnggaraan tidak 
dapat dipastikan samnda disimpan ntnu tidnk. 
Berikut adalah antara perkara yang terjadi pada komputer di makmal Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Mak\umat. 
a Komputer tidak boleh dibuka atau ' on'. 
a Perisian tidak bo\eh digunakan, contohnya Turbo C. 
a Perisian tidak dipasang pada komputer. 
a Virus dikesan berada pada komputer. 
a Tidak boleh akses internet. 
a Pemacu tidak boleh digunakan. 
Walaupun terdapat perkara yang pertu dibuat a.duan namun discbabknn otch mnsalnh 
untuk membuat aduan, clidapati aduan tersebut akan diabaikan bcgi tu sahajn. Apa nng 
dapat dilihat ialab altematif yang biasa dibuat olch pelajar ialah aduan dibuat dcngan 
menulis nombor komputer yang mempunyai mnsatah pada papan putih di dalnm 
makmal. Dengan menulis aduan tersebut maka pelajar tersebut pastinya mengharopkan 
bahawa pihak penyclenggaraan akan mengambil tindakan susulan. Tetap1 adakah aduan 
tersebut dikctahui atau dibaca olch kakitnngan yang bertugas. Aduan tersebut mungkin 
dipadam oteh tutor atau pensyarah yang mengajar di dalam makmnl kerana menganggap 
aduan yang dibunt itu sudah lama dibuat. Daripada situasi im didapati maklumat 
mcngcnui kcrosnkun utnu udunn itu tidnk dicapai olch pihak yang berkc:naan dan 
komputcr musih mcmpunyai masalah. 
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Mclalui kaji:m yang dibuat i:!itu t~mummnh dcngnn En.Sim yang bertugas sebagai 
penyelcnggara komputer FSKTM, kebinsnann n pensyarah nkan menemui kakitangan 
yang membuat pcnyclenggaraan atau menelefon apabila ingin membuat aduan mengenai 
masalah komputcr di biliknya. Daripada pandangan En.Sim, ia menganggap cara tersebut 
turut mcndatangkan masalah kepada pensyarah tersebut kerana sulcar hendak menemui 
pekerja yang benugas dan kadangkala tiada orang yang mengangkat telefon atau talian 
sedang digunakan. Satu lagi sindrom yang biasa berlaku ialah terlupa maklumat 
mengenai aduan. lni disebabkan oleh tiadanya rekod mengenai aduan yang sempuma. 
Kesan utama yang biasa didapati disebabkan olch masalah dalam mcmbuat nduan iulnh: 
o Masa akun tcrbuang. 
a Melambatkan proses penyelenggaraan. 
o Aduan diabaikan. 
o Penggunaan komputer terhad iaitu perlu berkongsi komputcr. 
o Kepuasan penggunaan komputer berkurangan. 
o Komputer sering memberi masalah bila diguna. 
Penyelenggaraan msmi bagi komputer-komputer di dalam makmal dilakukan pada setinp 
hari Jumaal. Apa yang nkan berlaku sekiranya aduan tidak dilakukan ?. Apa yang terjadi 
pada hari-hnri yang lain?. Pcrsoalnn ini seharusnya membangkitkan scmangat para 
pcnggunu komputcr di fukulti ini dan mcwujudkan motivasi untuk mcmbangunkan satu 
sistcm yang lcbih buik. 
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1.3 MOTIVASI PROJEK 
Sistcm ini dibangunkan untuk m~mba.ntu sedikit sebanya.k dalam pengurusan 
penyelenggaraan komputer. Selain daripada itu masa dan tenaga sernua pihak dapat 
dijimatkan. 
Sistcm ini juga dianggap sebagai bahan rujukan atau 'buku log' sekiranya berlaku 
perkara berbangkit dan ianya penting unruk penyemakan serta penyelenggaraan 
seterusnya. lni kerana sebelum ini rekod penyelenggaraan mungkin tidak direkod untuk 
segala penyelenggaraan. 
Diharapkan pembangunan sistem ini akan mcningkatkan produktif kcrjn bngi 
pekerja-pekerja bahagian penyelenggaraan. Tahap kcadaan komputcr turut dnpnt diknwnl 
dan ini akan memberi kepuasan yang optimwn bagi para pengguna. 
Dengan hasilnya sistem ini diharap ia akan mcnjadi pcrintis untuk mnna-mana 
pihak yang ingin membuat atau menggabungkan sistem ini dengan sistem-sistem yang 
lain. Antara sistem yang rnungkin boleh digabungkan ialah sistem inventori dan s1stem 
yarig membolehkan pclajnr mcngadakan pertanyaan atau membuat E-persidangan mclalui 
internet. Justeru itu tahap pengctahuan penggunaan komputer akan lebih meningkat. 
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1.4 OBJEKTIF PROJEK 
Sistem Aduan Kcrosakan Komputcr FSKTM ini mempunyai beberapa objektif tertentu 
yang menyokong pembangunannya. Antaranya ialah : 
1. Membantu Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat menyelesaikan 
masalah dengan mudah. cepat dan lebih sempurna kerana pembangunannya 
mempunyai ciri-ciri mesra pengguna yang membolehkan pengguna lebih mudah 
membuat aduan dan menyemak maklumbalas daripada pihak penyelenggara. 
i1. Masalah sukar berjumpa dengan juruteknik dapat dikurangkan kcrana sistcm ini 
menggunakan konscp "he/pdeslc" di mana pengguna pcrlu mcng1si aduan di 
menu aduan secara elektronik dan aduan tersebut akan tcrus dihantnr kcpnda 
pihak yang berkenaan. 
i11 . Menyenangkan untuk merujuk rekod data kerana pangkalan data yang 
dibangunkan bertindak sebagai buku rekod penyeknggara. Dcngun ini 
jangkamasa penyeleoggaraan mungkin boleh dibuat dengan lebih ccpat kemna 
rekod penyelenggara akan dapat dicapai oleh pengguna . lni menyebabkan 
penyelenggara tidak akan mengambil mudah aduan yang dibunt dan scntiasa 
bersedin bilu dipcrlukan. 
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Melalui kajian yang dibuat iaitu tcmurnmah dcngan Fn. ~ im '!lng bertugas sebagai 
penyelenggara komputcr FSKTM, kcbiasannnyn pcnsyRmh nknn menemui kakitangan 
yang mcmbuat penyelcnggaraan atau mcndcfon apabila ingin membuat aduan mengenai 
masalah komputer di biliknya. Daripadn pandangan En.Sim, ia menganggap cara tersebut 
turut mendatangkan masalah kepada pensyarah tersebut kerana sukar hendak menemui 
pekerja yang bertugas dan kadangkala tiada orang yang mengangkat telefon atau talian 
sedang digunakan. Satu lagi sindrom yang biasa berlaku ialah terlupa maklurnat 
mengenai aduan. lni disebabkan oleh tiadanya rekod mengenai aduan yang sempurna. 
Kesan utama yang biasa didapati disebabkan oleh masalah dalam membuat aduan ialah: 
a Masa akan terbuang. 
a Melambatkan proses penyelenggaraan. 
a Aduan diabaikan. 
a Penggunaan komputer terhad iaitu perlu bcrkongsi komputer. 
a Kepuasan penggunaan komputer berkurangan. 
a Komputer sering memberi masalah bila diguna. 
Penyelenggaraan rasmi bagi komputer-komputer di dalam makmal dila\.."Ukan pada sctinp 
hari Jurnaat. Apa yang akan berlaku sckiranya aduan tidak dilakukan ?. Apa yang terjadi 
pada hari-hari yang lain?. Persoalan ini seharusnya membangkitkan semangat para 
pcngguna komputer <li fakulti ini dan mewujudkan motivasi untuk membangunkan satu 
sistcm yang lcbih baik. 
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1.6 PENJADUALAN PROJEK 
BULAN TUG AS 
Jun-Julai Mengumpul maklumat clan Analisis & 
Rekabentuk Sistem 
Ogos Analisis dan Rekabentuk Sistem 
, 
September Pembangunan Sub-sis1cm . 
Merekabentuk Antaramuka . 
Oktober Pembangunan Sub-sistem. 
Mcrekabcntuk Pangkalan Data. 
November-Disember lmplcmentasi 
Pengujian 
Penambahan. 
Januari Operasi 
Pcnyclenggaraan. 
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t.7 RINGKASAN llAB 1 
Secara amnya dapat dikatakan bahawa bab 1 ini banyak rnenjurus kepada 
mengapa pentingnya Sistem Aduan Kerosakan Komputer ini di bangunkan. Ia juga 
mencrangkan mengenai pendekatan yang cuba dibawa oleh pembangun. Bab l ini turut 
menerangkan pennasalahan yang timbul sebelum sistem dibangunkan. 
1.8 RJNGKASAN LAPORAN PROJEK 
Projek Sistem Aduan Kerosakan Komputer fSKTM pcrlu dikenali dcngnn kbih 
dekat pendekatan yang cuba dibawa. Apa yang lebih pcntmg adalah langkah-langknh 
pembangunannya yang efektif diperlukan bagi memastikan perjalannn projek sentiasn 
lancar. Justeru itu fasa-fasa berikut perlu dipatuhi iaitu : 
1. PERSEDIAAN PROJEK 
1.1 Mengkaji dan menycnaraikan masalah da.n risiko yang mungkin dihadapi 
kctika menjalankan projek. 
1. 2 Mcngkuj i skop dan prospck projek:. 
1.3 Mcmbunt peniluiun kc ntas projck 
1.4 Mcmbunt pcruncungun pmjck. 
12 
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2. ANALISIS MASALAll 
2. I Mcngkaji masalah utama dan scbab sistcm sistcm perlu dibangtmkan. 
2.2 Mcngnnalisa peluang pembangunnn si:;tem. 
2.3 Mcnganalisa projck daripada objekti fnya. 
2.4 Mengemaskini perancangan perjalanan projek. 
3. ANALISIS KEPERLUAN SISTEM 
3. l Mengenalpasri keperluan sistem yang akan di bangunkan . 
3.2 Membangunkan model prototaip. 
3.3 Menganalisa keutamaan keperluan. 
4. ANALJSIS PENYELESAJAN MASALAH. 
4. l Mengkaji penyelesaian masalah yang dibuat. 
4.2 Menganalisis penyelesaian yang dibuat. 
4.3 Membuat pcrbandingan cara-cara penyelesaian masalnh. 
5. MEREKABENTUK SISTEM. 
5.1 Merekabentuk setiap antaramuka pcngguna sistem. 
5.2 Merekabentuk pangkalan data mclalui teknik simpanan dan cnpaian data. 
5.3 Membuat pautan antaramuka dengan pangkalan data yang d1bangunkan. 
5.4 Mcngintegmsikan sistcm yang dibangunkan dengan sistem-sistem lam. 
13 
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6. SISTEM IMLEMENTASI 
6. 1 Persekitaran pembangunan yang melibntkan perkakasan dan perisian. 
6.2 Persckitaran platfom yang melibntkan hubWlgan rangkaian dan cara 
mcngkonfigurasikan sistem pengoperasian. 
6.3 Pembangunan sistem yang melibatkan pengaturcaraan berasaskan web. 
6.4 Mengenali masalah yang berkaitan clan cara penyelesaiannya. 
7. SISTEM EV ALUASI 
7.1 Mengenali strategi dalam pengujian. 
7.2 Menjalankan pengujian Wlit, modul, integrasi dan sistem. 
7.3 Membuat penilaian ke atas keseluruhan apliJ<asi sistem yang dibangunknn. 
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v. Bilik Dokumcn 
Pengkaji telah mcrnbuat tinjauan di bi\ik uokumen Faku\ti Sains komputer dan 
Tcknologi Makurnat dnn di dnpati tiada sistem llduan yang dibangunkan sebe\um 
ini. Terdapat sistcm inventor\ yang mempunyai konsep yang sarna tapi lain 
pendekatan. 0 \eh itu rnak\umat pembangunan turut mencontohi ciri-ciri tersebut. 
vi. lntcrnct 
lntemet merupakan agen pencarian yang penting dalam menjanakan projek ini. 
Antara kegunaannya adalab dengan melihat pe\bagai bentuk sistem aduan yang 
telah dibangunkan di da\am dan luar negara. Pengkaji telah menggunakan agen 
pencarian berikut : 
httv://ww'\Y.yahoo.corn 
httQ'.lillOtmai \. com 
http://visua\basic.com 
http://cnri .com 
2.3 MENGENALI SISTEM YANG SEDlA ADA 
Sistem aduan kerosakan komputer di FSKTM yang digunakan sekarang ada\ah dalam 
bentuk atau sccara manual. Pengguna komputer di fakulti ini per\u bcrjumpa dcngan 
pckerja yang ditugaskan untuk urusan pcnyelenggaronn bila aduan hendak dibuat. 
Didapati kcbiasnannyn jurutcknik yang bertugas tiada semasa pcngguna melaporkan 
uduun tC!rscbut. 
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Melalui kaj ian yang telah dilakukan , bl.!hl.!mpa mnsn\nh m1tu l l.!kmahan sistern ini telah 
dikenalpasti dan antaranya : 
1. Sistcm manual yang digunaknn sebe\um ini banyak membuang masa pengguna 
apabila aduan hendak dibuat di mnna pengguna perlu mencari juruteknik terlibat. 
Masalah lebih besar juga timbul bila kerosakan perlu diperbaiki dengan segera. 
11. Sistem aduan yang dibuat sccara lisan ini mungkin menyebabkan pekerja yang 
mcnyelenggara komputer terlupa. lni menyebabkannya kurang efisien dan tidak 
sistematik. 
111. Maklumat kerosakan tidak disimpan dan m1 menyukarkan proses 
penyclenggaraan pada masa hadapan apabila terdapat masalah yang sama puda 
komputer tersebut. 
1v . Berlakunya pertindahan laporan mungkin terjadi. 
v. Jika laporan dibuat dengan mcnggunakan borang aduan, pembaziran kcrtas 
mungkin berlaku. Disamping itu juga kehilangan boning aduan mungkin juga 
berlaku. 
2.4 MENGENALl SISTEM YANG AKAN DIBANGUNKAN. 
2.4.1 PERBANDINGAN ISTEM 
Sistem yang cubn dibtmgunkun ini telah dibandingkan dengan bebcrapa sistem yang 
mcnggunakan kon:;cp yang hampir samu dcngannya. Antaranya ialah 
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1. Sistcm Tempaban Bilik Di Koll'j Kcdinnum K.elima 
Sistem tcmpahan ini memcrlukan pcnggun \ kc p~jabat Kolej Kediaman 
Kclima untuk mcmbuat tcmpnhan bi\ik. Pcnggwia perlu mengisi borang 
tcmpahan dan perlu mcnung,gu kebenaran penye\ia bertugas 
mcnandatnngani bornng tersebut. Pengguna perlu datang kembali untuk 
mengetahui samada tempahan dibenarkan atau tidak. Maklumba\as 
kebenaran dapat dilihat pada borang tersebut melalui tandatangan penyelia 
tersebut. 
11. Sistcm Tcmpahan Buku Pcrpustakaan Kcmcntcrian Pcncrangan 
Sistem tempahan ini menggunakan antaramuka mcnarik dnn tcrdaput 
banyak perkhidmatan yang diberi kcpada kakitangan di kcmcntcrian ini. 
Terdapat pelbagai maklumat yang bcrkaitan dcngan bnhan rujukan di 
letakkan pada antaramukanya. Kakitangan scbagai pengguna pcrlu mcng1si 
butir-butir diri supaya pihak pentadbir Pcrpustakaan dapat mcnguruskan 
data-data tersebut. 
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• 1 
~ ] 1) , , 
j ht ,.,,, '.) , ';. J • 11111 tlu ll )l)n11nrnt • "" . . , . 
Rajah 2. 1 Antaramuka Borang Tempahan Buku Kementerian Pencrangan 
111. Sistcm Aduan Kcrosakan /Pcnyclcnggaraan 
Sistem ini boleh dicapai oleh kakitangan yang bcrada di jabatan di mana 
sistcm ini dibangunkan. Pengkaji telah melayari internet dan dapat melihat 
antaramuka pcnggunanya di alamat berikut : 
W\\" s-almh 4g,Ov nw1tan11l1orn111 11<luanl.umpulan,h1ml 
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Rajah 2.2 Borang Aduan Masalah Komputer Sebuah Jnbatan Kcrnjnan Sabnh 
iv. Sistem 4Helpdesk' h1tp://www.frim.1,!0\1.mv/1>ermohonnnkhidmnt.html 
Sistem ini mempunyai dua komponen utama iaitu pelanggan dnn pentadbir 
sistem. 
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Rajah 2.3 Antaramuka Laman Pcnyelenggaraan CT FRIM 
v. Sistcm lnventori Unit Teknologi Maklumat KEM'PEN 
Sistem lnvcntori Unit Tcknologi Maklumat yang scdang dtbangunkan okh 
juruanalisa sistem Kemcnterian Pencrangan Malaysia (KEMPEN). Sistem 
inventori untuk penyelcnggaraan komputcr unit ini menyimpan scgala 
maklumut komputcr-komputcr yang tcrdapat di scmua Jabatan dt 
Kcmcntcriun Pcncrangun ini. 
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Selamat Datang 
Slstem Maklumat Inventor! Teknologl Maklumat dan Aduan Penggunil 
Ve"lon 1 0 
Rajah 2.4 Antaramuka Sistem Maklumat lnventori Unit Tckno\ogi 
Maklumat Kementerian Penerangan. 
vi. Sistem Maklumbalas Pclanggan Universiti Sains Malaysia 
Sistem ini perlu diadakan kerana USM menggangap serius setiap maklum 
balas yang diterima daripa.da pelanggan-pelanggannya. Daripada maklum 
balns ini . prestasi pcrkhidmntan I produk yang dita\ arknn oleh Uni crslt i 
dupat dinilai dun di ambit tindakan sewajarnya . . Pelanggan USM tcrdiri 
daripnda pclajur, industri , pembekal, anggota masynrakat badan Kerapan, 
budnn swasta dan pihak lain yang tcrlibat secara langsung atau udak 
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langsung <lengan USM . Maklum bnlas bokh dikc,;mukaktm kcpada Pegawai 
Maklum Balas di mnnn-mann Pusnt Tnnggungjawab (PTJ). Pelanggan yang 
mcmbuat maklum balas dikcnali scbagai "Pemaklum". Pemaklum 
dikchen<laki mengisi Borang Maklum Balas Pelanggan yang boleh didapati 
disetiap PTJ . Borang ini juga boleh didapati secara elektronik di laman web: 
www.usm.my . 
Rajah 2.5 Antnramuka Sistem Maklum Balas Pelanggan USM 
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vii. Sistem Aduan Pcjabnt Bcnd11hari UiTM Shah Alam. 
Sistcm ini mcmbo\ehkn.n pclujn.r m\!nghantar cadangan, komen atau 
pertanyaan mcngena1 ha\-hn\ kt!wangan kepada pihak bendahari UiTM. 
Borang mak\umbalas disediakan dengan antaramuka yang ringkas tetapi 
mudah difaharni. 
~"° l:.dl y_,,.., fJ.-.d~1 .!.('t)IS tiro 
j _) ~ J,Se'fl:h _Jf.tKlft : _jrii:IOI/ -~- _, • _j 
~gh1'l l.-~-.-A-\l-TM-·l-IT-M -----------------·-------· -=j ~">r, , , 
Home 
l h .111 
i• .. 1, .. 1ib11"1t 
111111 .~ Zun 
'..\ L1l, lmn 0;1fa~ 
C ) I t nJ" "111 
·--.. _ .. _, ___ ..._. 
Bort\11~ t-. bklum DnlM .Pejnhnt l.le11dnht111 
An•H bt>l~h "''"1'1WA1 Hb\1•· ~ ptlllnf'"""m~n 1<e1ud' P•1 O•"ll"'" d•nlJ"' 
"'"'HJnJ~ ,n bonn•J M l• 11m blh: 1n1 ( M1ld•1ml1 d1p•1hJlt;r1) 
..--------
lll ~ ' '"' .1J ~ ~ ~ > ,... 1 ·;1111 •Mu , • .:) •n ~rv i.o 1 
Rajah 2.7 Bomng Mak\um Ba\ru; Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam 
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2.4.2 KELEBIHAN SISTEM YANG DlBANGUNKAN 
Sistcm yang dibangunkan ini diharnp apat menyemmgkan para pengadu 
yang membuat aduan kcrosakan komputer di fakulti. Sebelum ini pelajar 
khususnya jarang atau mungkin tidak pernah membuat aduan mengenai kerosakan 
komputer yang digunakan di dalam makmal . Kerosakan ini mungkin hanya dapat 
dirasai oleh pelajar. Memandangkan pelajar perlu membuat aduan kepada 
penyelenggara di pejabat maka aduan mungkin dilupakan. Sebaliknya komputer 
itu mungkin akan lebih teruk lagi. Dengan adanya sistem ini pelajar mungkin 
akan lebih mudab membuat aduan kerana ia tidak melibatkan masa yang banyak 
Pensyarah dan pekerja juga turut mendapat kcmudahrm ini dan 
produktiviti kerja mereka dapat ditingkatkan. lni kerana apabila maklumat 
kerosakan diterima dengan cepat maka penyelcnggaraan juga dapat dilakukan 
dcngan secepat mungkin, mengikut turutan aduan yang ditcrima..Maklumat 
melalui penyelenggaraan juga dapat disimpan di dalam pangkalan data sistem dan 
ini menjadi buku rekod apabila diperlukan apabila berlakunya sebarang masalah. 
Selain daripada itu , tiada alasan daripada pihak yang bertanggungjavvab 
untuk melengahkan masa membaiki kerosakan atau alasan terlupa atnu 
kchilangan maklumat aduan. 
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Apa yang lebih penting ialah sistcm ini <lnpnt m~ngguntikan sistem manual 
yang digunakan sekarang. 
2.4.3 KAJlAN KE ATAS SUMBER 
Kajian ke atas sumber ini meliputi kajian ke atas struktur sistem yang 
akan dibangunkan yang terdiri daripada dua komponen yang utama iaitu 
antaramuka clan pangkalao data. 
2.4.3.1 Konsep Paogkalan Data 
Konsep pangkalan data adalah bcrasaskan kepada dua komponen asas yang utama 
iaitu : 
1. Pangkalan Data 
PangkaJan data adalah satu kumpulan data yang direkabentuk bagi membolchkan 
pengguna-penggunanya berkongsi maklumat untuk pclbagai tujuan pcn~'T\l11aan . 
lanya bertujuan sebagai cara untuk mengurangkan kelewaban data. Pada dasarnya 
pangkalan data mempunyai empat komponen asas iaitu data pcngguna dalam 
bentuk hubungan atau jadual, mctadata atau kamus data yang menghuraikan 
tentang struktur pangkalan data , indeks untuk isihan dan capaian yang cepat sena 
aplikasi metadata yang mcnyimpan struktur dan format dan format mengenai 
laporun . pcrtunyaan . bomng dan 11plikasi lain. 
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ii. Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Sistem pengurusan pangka.lnn data (DBMS) iulah satu perisian yang 
mcmbolchkan penggunn mcnnkrif . merekn dnn mengolah dan menyelenggara 
suatu pangkalan data lanyn memberikan capaian yang terkawal terhadap 
pangkalan data. DBMS ini menyediakan hanya data yang diperlukan untuk 
pengguna akhir. Perisian ini merupaka komponen penting dalam sistem pangkalan 
data. Konsep Pangkalan Data boleh diwakilkan seperti gambarajah di bawah. 
Pangkalan 
Data 
Rajah 2.8 Konscp Pnngknlan Data 
DBMS 
Aplikasi Pangkalan 
Data 
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2.4.3.2 Konsep Anta ramuka Pcngguna 
Antaramuka pengguna yang pcrlu ndnlnh mcliputi pclbngn\ aspek antaranya : 
1. Kcringk.asan 
Antaramuka yang direka mestilah unik , jelas dan terus-menerus untuk 
menonjolkan sifat-sifat antaramuka pengguna yang mesra pengguna. 
Apabila pengguna pertama kali menggunakan antaramuka tersebut , ia 
dapat merasakan kemudaban untuk menggunakannya dan Ca.J11 
pergerakan semua proses lebih telus dan mudah difahami. 
11. Ketctapan 
Ciri in i menitikberatkan paparan antaramuka mcstilah konsistcn dari 
segi susunan objeknya supaya pengguna mudnh mcnycsuaiknn di ri 
mereka dengan antaramuka tersebut. Antaramuka yang d1bina mcstilah 
sentiasa bcrada dalam satu format yang tepat dan tetap tanpa bnnyak 
perubahan yang berlaku sema'\3 pro!'es. f onnal antanunuka yang 
digunakan hendaktah seiringan dengan konsep yang dikchendnki dari 
awal hinggalah akhir. Oleh itu ia mcmudahkan pcngguna . 
iii. Keramahan 
Antaramuka yang dircku mestilah senang diikut olch pcngguna dan 
mengwnbil kira kebolehnn pcngguna . Penggunn tidak perlu mcngkaji 
tcrlcbih duhulu upu yung dihcrikan olch antammuka tcrsebut kcmna 
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Permintaan untuk menggunakan pangkal:u1 <latn dibuat okh pengguna sementara 
pelayan akan menyediakan perkhidmatnn pengttrusnn pangkalan data dan 
komunikasi. Scnibina pclayan-pelnyan ini aniat sesuai digunakan untuk kurnpulan 
kerja yang kccil dan sederhana sepeni sistem inventori penyelenggaraan 
kerosakan ini. 
Perbandingan Raogkaian Peogguna /Pclayan 
Kelebiban 
• Swnber dan data dikawal oleh 
pelayan. Oleh itu ianya lebih 
selamat. 
• Semua komponen iaitu 
pelanggan , pelayan dan juga 
rangkaian bekerja serentak. 
• Boleh berkongsi dan perisian 
aplikasi. 
Kclcmahan 
• Memerlukan pcrbclanjann yang 
tinggi untuk mcnyediakan 
komputcr pclayan (server) 
• Rangkaian tidak botch bcrfungsi 
jika berlaku kcrosakan pada 
pelayan. 
• Memerlukan pcnyelengga.raan 
yang kcrnp untuk menJnmm 
keberkesanan sistem. 
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2.4.4 MENGKAJI KELEMARAN SISTEM 
Mclalui kajian litcrasi ini pengknji dapat mengkaji kelemahan sesuatu 
sistcm bcrdasarkan bc.!berapa aspek dan pendekatan yang cuba dibawa oleh 
pembangun sistem tersebut. Antara yang dapat dilihat ialah masalah antaramuka 
pengguna yang kurang rneaarik. Terdapat antaramuka yang tidak sesuai dengan 
status pengguna. Dalam membangunkan sesuatu sistem pembangun semestinya 
mengkaji tahap pengetahuan pengguna sistem. lanya adalab bertujuan untuk 
memudahkan pengguna sistem menggunakan sistem tanpa perlu pengetahuan 
yang banyak tentang sistem yang digunanya. Sesuatu sistem perlu mengambil 
kira latar belakang skop pengguna sistem. Kelemahan yang dapat diknji ialnh 
ada diantara sistem yang antaramukanya tidak menunjukkan ciri-ciri profcsional 
sedangkan pengguna sistem kebanyakkan adalah golongan yang berpcndidiknn 
tinggi. 
Sesuatu sistem itu seharusnya tidak membcbanknn pcngguna untuk 
mengisi maklumat. Pembangun sistcm perlu menyediakan pilihan tertentu atau 
senarai pilihan untuk memudahkan pengguna. Kebanyakkan sistem tidnk 
menggunakan perangkap ralat. lni menyebabknn aknn bcrlaku kelembapan 
dalam penggunaan sistem. 
Sescbuah sistem yang baik biasanya memberi sebaik utiliti kepada 
pengguna yang mcnggunaknn sistcm. Antara kepuasan yang diterima olch 
pcnggunn uduluh discbabkan olch adanya bantuan interak1if yang secara 
psikologinyu nkan mcmbantu pcngguna mcnjalanknn atau menjnlankan tugas 
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------~ --------
dcngan mudah dan lcb1h ~cpat Namun ap;t \;mg td.1h ~hlth~H dalam kajttm yang 
tclah dilakukan ialah kurangnya hantnan 111t~r.1kt1f 11\t'nycbabkan pcngguna 
htlang tumpuan <lan kadangk.1la suk.tr untuk menggW1akan sistcm. 
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BAB 3: ANALISIS DAN METTIOOOLOGI SISTEM 
3.1 PENGENALAN 
Analisis dan methodologi sistem dalam membangunkan Sistem Aduan Kerosakan 
Komputer FSKTM adalah penting bagi memastikan pembangunan sistem adalah 
terancang dan sistematik. Pengkaji telah menggunakan methodologi l(jtaf Hayat 
Pembagunan Sistem. Ianya meliputi pelbagai aspek yang bertujuan untuk pemaharnan 
yang lebih mendalam. Antara aspek yang ditekankan ialah menggunakan peralatan 
pembangunan iaitu perisian dan perkakasan yang sesuai. 
3.2 METOODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM. 
Pengkaji telah memilih Model Air Terjun sebagai panduan untuk menjnynkan 
projek ini. Secara tcori Model Air Terjun ini adalah satu jujukan bcrbcntuk tangga. 
Tetapi secara praktikalnya fasa pembangunan dilaksanakan scrcntak dan bersclang-
seli scrta ada ulangan . lni kcrana projck yang dibnngunkan mungkin mcngalnmi 
haJangan terutama pada fasa rckabentuk scrta analisis sistcm. Oleh itu pcrubahan 
sering berlaku bagi memastikan mutu sistcm yang dibangunkan. lanya adalah 
disebabkan oleh pandangan pelbagai pihak serta perubahan faktor fungsian. 
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KITAR HA YAT PEMBANGlJN AN StSTEM 
Pengennlpastian Dan 
engendalian Projek 
Perancangan Projek 
Analis1s Sistem 
Pcny~lcnggaraan~ 
Rajah 3.1 Model Air Terjun Kitar Hayat Pembangunan Sistcm 
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3.2.1 Pengenalpastian Dan Pcngcndnlian Projck. 
DaJam fasa ini pengkaji perlu mcngctahui per~edian projek yang perlu ada 
untuk mcnjalankan projck ini. Antaranya adalah mengenalpasti masalah dan 
pcluang projek. Skop dan objek1if pembangunan perlu di analisa. Pandangan 
pelbagai pihak diperlukan bagi memastikan sistem yang bakal dibangunkan ini 
mencapai kehendak pengguna sistem. Bagi sistem yang dibangunkan ini 
pengkaji telah mengambil kira pelajar, pensyarah dan kakitangan Fakulti Sains 
Komputer Dan Teknologi Maklumat sebagai pengguna sistem. 
3.2.2 Perancangan Projek 
Fasa ini penting kerana perancangan yang baik turut mcmbantu 
menghasilkan sistem yang lebih efisien dan cfektif. lanya bukan sahnja 
mengambil kira hasil sistem , sebaliknya masa scrta kos pcmbnngunan yang 
memerlukan ketelitian , kesesuaian penggunaan pcrisian dan perkaknsan turut 
dibuat atau clianalisakan. 
3.2.3 Analisa Projek. 
Pengkaji perlu mcnganalisa kepcrluan sistcm yang akan dibangunkan. 
Apabilu scmua data dikumpul . modul-modul bagi sistem cadangan disedio.kan. 
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Entiti-entiti modul dikenalpasti bngi mc.:nmdnhkan untuk mdihat hubungannya 
dengan modul-modul. Sctiap musnln.h modul dikenalpusti dan diselidik. 
3.2.4 Rckabentuk Sistcm 
Rekabentuk sistem dibangunkan berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan. Rekabentuk lengkap modul-modul akan diterjemahkan kepada fasa 
pengaturcaraan . Fasa ini merangkumi spesifikasi sistem di mana penerangan 
setiap modul, sub-modul dan fungsian diteliti bagi membolehkan sistem 
cadangan dibuat. Setiap 'form' atau antaramuka direkabentuk berdasarkan 
penyelesaian masalah yang telah dibuat. Pangkalan data dibentuk dengan 
mengambil kira aspek simpanan dan capaian . Selcpas itu pautan antarnmukn 
dibuat. Akhir sekali pengintegrasikan pangkalan data dengan antaramuka sistem 
dilakukan. 
3.2.5 lmplementasi 
Pada peringkat ini fasa pengujian dibuat di mana sistem cadangan siap 
dibuat bagi menggantikan sistem lama. Pengkaji akan menguji sistem dan 
membuat demonstrasi kepada pengguna sistem untuk mendapat pandangan 
terakhir iaitu komen ataupun cndangan. 
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3.2.6 Penyelenggaraan 
Fasa ini adalah untuk rnl!mnstikan sistem yang dibasilkan sentiasa berjalan 
lancar. Pcrubahan pada sistem akan dilakukan sekiranya ada permintaan 
daripada pengguna dan jika didapati perubahan itu sesuai clan memenuhi utiliti 
pengguna. 
J.3 MENGKAJI KEPERLUAN SISTEM 
Terdapat beberapa keper.luan sistem dalam membangunkan sistcm /projek ini . 
Antaranya ialah ciri-ciri sistem yang c:libangunkan ini ialah model pembangunan sistem. 
Daripada model pcngguna didapati tiga pengguna yang memainkan pcrnnan pcnting 
dalam konteks sistem ini. Modul pertama adalah modul pcngadu yang tcrdiri daripada 
pelajar, pensyarah dan staff FSKTM. Manakala Modul Penyelenggara adalah tcrdiri 
daripada juruteknik yang menyelenggara komputcr yang rosa.k. Pentadbir sistcm aduan 
adalah ketua penyelenggara yang memantau segaJa tanggungjawab di dalam 
menyelesaikan masalah berkaitan komputer di FSKTM dan memastikan sistem ini 
sentiasa bcrjalan dengan lancar dan menguruskan segala maklwnat yang terkini. 
Ketiga-tiga komponen ioi memerlukan login dan katalaluan yang dapat membezakan 
peranan mereka dan memenuhi kehcndnk kcselamatan sistem. Selain daripada itu 
keperluan untuk mcmusuki, ,menjejaki dan mencapai data turut dititikberatkan. Justeru 
itu butang dan 'hypertext' ynngjclas <lipcrlukan untuk navignsi . 
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3.4 MENGKAJI KEPERLUAN PERKAKASAN 
Untuk bahagian ini ianya adalah bnhnginn utama kerana sistem yang sedang dibina 
ini akan dib11ngunknn dalam satu sistem rangkaian komputer pelayan pelanggan 
tempatan (local Area Network) . Keperluan berikut adalah keperluan minimum 
perkakasan yang digunakan untuk rnembangunkan Sistem Aduan Kerosakan Komputer 
FSKTM. 
Komputer pcribadi Keperluan minimum 
Pemprosesan- Pentium 166 MHz 
lngatan - 32 Mb RAM 
3.5 Kl:PERLUAN PERISIAN 
Bagi memastikan sistem yang dibangunkan ini memenuhi kchendak pengguna , 
keperluan perisian adalah penting dan perlu dititik beratkan demi kesesuainn dalnm 
pembangunannya. Berikut adalah kepeluan perisian untuk membangunkan sistcm ini. Un
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- -
.JENIS MODEL 
Sistem operasi 
-Bagi komputer stesen kcrja Microsoft Window 98 
-Bagi komputer pclayan Microsoft Window NT 4.0 Server 
Perisian Microsoft Visual Basic 6.0 
Active Server Pages (ASP) 
Microsoft SQL Server 7.0 
3.5.1 Microsoft Visual 'Basic 6.0 
Perisian ini menggunakan VBA (Visual Basic For Application) scbngai 
penterjemahan babasanya (Language Lnterpre1er). In juga dibangunkan dengan 
menggunakan ciri-ciri berorientasikan objek yang mudah digunakan di da\am 
persekitaran mesra pengguna seperri objek, sifat (property) dan kaedah (method). Oleh 
itu, pengguna tidak perlu memahami konsep-konsep 'object oriented' yang rumit seperti 
kelas , polimorfism dan hirarki semasa perlaksanaan. 
Kebanyakan pcngaturcnruan dnlrun visual basic dicapai melalui kaedah visual . 
initu sepcrti mnnn nnmn visunl basic ynng digunakan. lni bermnkna , semasa 
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merekabentuk kita dapat kita dapat mdihnt progmm S~P<!rtimuna yang akan kelihatan 
semasa proses larian. Ini adalah satu kdcbihnn yrmg dupnt diperokhi oleh pengguna 
bahasa ini kcrana mereka dapat mengubahsuai scrtn menguji rekabentuk dari segi saiz , 
wama serta imej yang bcrtcpatan dengan ciri-ciri yang dikehendaki. Keupayaan yang 
ada membolehkan pengguna Visual Basic versi 6.0 ini mernbina antaramuka yang 
menarik bagi perisian mereka. 
Microsoft Visual Basic juga menyediakan kemudahan seperti DDL (Dynamic 
Link Library), DOE (Dynamic Data Exchange), ODBC (Open Data Base Connectivity) 
serta OLE (Object Link and Ambedding). ODBC merupakan satu kaedah dalam Visual 
Basic untuk membolehkan para pengguna menggunakan fungsi-fungsi tertentu yang tclah 
tersedia ada di dalarn Visual Basic. DOE merupakan suatu Komunikasi Antara Proses 
(/lrterprocess Commu11lcatlon) bagi memperolehi data daripada aplikasi lain. OLE 
membolehkan aplikasi-aplikasi dilarikan serentak dengan Visual Basic scbagai satu objek 
yang ada dalam Visual Basic. 
3.5.2 Microsoft SQL 7.0 
Microsoft SQL 7.0 ialah sebuah Database Management Systems (DBMS) yang 
mempunyai keupayaan tinggi dalam membangunkan aplikasi yang melibatkan pangkalan 
data dari rangkaian kccil schinggalah ke rangkaian yang sangat besar. Terdapat bahasa 
pcngnturcnrann yang spcsifik untttk mcmbangunkan SQL (Structured Query Language) 
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iaitu bahasa Transact-SQL (T-SQL) . 13ahasa ~ngntul\:nman ini mnut baik kernna ia dapat 
mcmbangunkan samn scpen.i mcmbangunknn ixnsi1rn menggunakan visual basic. 
Walaupun bahasa pcngaturcaraan ini tidak mempunyai antaramuka tetapi ia masih boleh 
digunakan dcngan mudah. lni kcrann terdnpat bnnyak fungsi yang dapat membantu 
melibatkan manipulasi data dan cana alir. SQL Server 7.0 merupa.kan perisian yang 
mampu menghasilkan pangkalan data yang tegap bagi sistem pengendalian Windows. 
SQL Server 7.0 adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 
menjadi pilihan bagi spektrum pelanggan korporat yang luas dan pembangunan aplikasi 
perniagaan lndependent Software Vendors (ISVs) . SQL Server 7.0 mempunyai sifat-sifat 
seperti perisian-perisian pangkalan data yang lain seperti kemudah-gunaan, 
kebolehpercayaan clan keboleh-skalaan dan banyak lagi. 
SQL Server 7.0 boleh dilarikan dalam sistem pengendalian Windows NT 4.0 atnu 
pun Windows 2000. Bagi edisi Enterprise, mampu menghasilkan pangkalan data yang 
lebih kukuh dan mempunyai banyak fungsi. 
K~bolehan SQL ~ervcr 7,0 dalnm mcnycdinknn per c\dturon pcmbnngunlU1 bag1 
skala yang besar di samping menggunn_knn upllknsi pcngugihun (' 'tfll·trlbutt:d 
appl1cat/011s'') menjadikan perisian ini scbagai platfonn yang terbaik dalam misi 
pangkalnn data yang kritikal (dapat mengesan setiap kesilapan yang timbul) Tambahan 
lngi, ia dapat memberi sokongan rnngkuian dan bolch menggunnkan mcmori schinggn 
3Gb mcmori. Sifn t ini amat scsuai bngi sistcm yang menggunakan aplikas1 s1stem 
pcluyun.pclanggan. 
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3 .5.3 Access 97 /2000 
Pcrisian ini mcrupakan satu gcdung simpanan jadual, laporan dan query. 
Dianggarkan lebih kurang 10 juta orang menggunakan aplikasi perisian ini. lanya 
mendapat sambutan kcrana kescnangan mengguna antaramuka pembantu menu (Menu 
Drive11 Interface). Pengguna yang menggunakan antara muka tersebut tidak perlu 
kefahaman yang mendalam mengenai Access. Bagi mod program pula Access 
menyimpan arahan dalam program Visual Basic clan dilaksanakan dengan satu arahan. 
Jadual boleh dihubungkan antara satu-sama lain. 
Access adalah salah satu pens1an dalam membangunkan sebuah sistt!m 
pengurusan pangkalan data (RDBMS-Relational Daiabase ManagemenJ Sy.~tem) yang 
dikeluarkan oleh Microsoft. Access biasanya digunakan bagi individu (ornng 
perseorangan) ataupun bagi kumpulan-kurnpulan pcnggguna yang kecil seperti 
organisasi-organisasi kecil ataupun kumpulan-kumpulan manusia yang menjalankan 
sesuatu tugasan bagi penyimpanan data-data dan makJumat-maldumat peribadi tertentu. 
Namun begitu, dengan menggunakan paradigma antaramuka seperti Remote Data 
Object (RDO) dan Data Access Object (DAO), Access boleh dijadikan sebagai pangkalan 
data dalam senibina sistem pelanggan-pelayan. Access juga menyediakan persekitaran 
pembangunan yang sempuma dnri aspek membangunkan jadual hubungan entiti 
(''relatl01rslrip") . Antaramuka pengguna yang baik ini menjadikan kerja-kerja pembinaan 
pangkalan data muduh. 
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Sebagaimana perisian-perisian bngi teknologi pangkalan data yang lain, Access 
juga menyediakan pcrkhidmatnn dari scgi nplikngi SQL (structred query languages), 
pcmbinaan form-form bagi pembangunan sistem sendiri, perkhidmatan keselamatan dan 
banyak lagi. Namun begitu, Access merupakan satu perisian yang amat mudah 
dicerobohi dan sering dipertikaikan tentang keselamatannya. Disebabkan perkara 
tersebut, Access ini hanya digalakkan hanya digunakan bagi kumpulan-kumpulan 
pengt,>una yang kecil bilangannya atu pun orang perseorangan. 
3.5.4 Active Server Pages (ASP) 
Perkembangan teknologi perkomputeran menycbabkan pcmbangun-pembangun 
web merasakan mereka perlu untuk. membangunk.an web yang bukan sahaja statik dalam 
memaparkan maklurnat. Jadi, mereka menggunakan CGI dan PERL di mana ia 
mengetengahkan in1eraksi pengguna dengan web mereka. Kemudian JSAPl kcluar di 
pasaran yang mengetengahkan teknik yang dinamik dalam membangunkan web, tctapi 
mereka memerlukan kefahaman yang lebih berbanding dengan kcfahaman seorang 
pengaturcara ("programnu!r'1· Akhimya, ASP lahir dengan teknologi server-side 
scripting dalam membangunkan web yang bukan sahaja dinamik malahan interaktif. 
ASP bcrsifat terbuka iaitu aplikasi persckitnran bebas-kompil di mana HTML 
boleh digabungkan dengan skrip ("scripts") dan juga komponen ActiveX. Skrip yang 
disokong lcnnnsuklah VBScripl dun Jscript. ASP mcrupakan fail tcks dengan nama fail 
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.asp yang mengandungi HTML, dan skrip bugi pclnnggan dan pcluyan. Perlaksnaan ini 
dihasilkan oleh Microsoft dan satu produk yang dikctcngahknn adalah Microsoft Personal 
Web Server secara spesifiknya, atau Microsott Internet information Server secara 
kompleksnya. 
ASP merupakan teknologi yang membenarkan pembangunan H11vU. yang 
programatik sebelum ia dihantarkan kepada browser. ASP bukannya sejenis bahasa 
pengaturcaraan walaupun ia menggunakan Jscript clan VBScript. Tetapi, ASP lebib sesuai 
diterangkan sebagai satu teknologi bagi pembinaan sebuah web yang dinamik clan 
i nterakti f. 
Dalam pembangunan sistem berasaskan web yang mengaplikasikan pcrisian ASP 
ini, penulisan skrip ("scripti11g") moden dijadiknn tunjak utarna dalam mcnjadikannya 
lebih interaktif. Di antara skrip modcn yang digunakan adalah VBScript. Jscript, PERL, 
C++ I C, FORTRAN dan banyak lagi. Kebiasaannya, VBScript dan Jscript merupakan 
skrip yang terkenal clan luas digunakan. 
Daripada kajian yang telah dijalankan serta saranan daripada pcnsyarah penasihat serta 
moderator, pengkaji telah memilih ASP sebagai pcrisian yang utama digunakan dalam 
pembangunan Sistem Aduan Kerosakan Komputer FSKTM ini. 
ASP menjadi pilihan dalam projek ini kemna: 
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o ASP mcmbenarkan ixmbangun-~mbnngun web untuk melarikan 
program dalam bahasa pcngaturcarann . ang tiduk disokong oleh browser 
penggunn. 
o ASP boleh dibangunkan dengan menggunakan server-side scripting dan 
client-side scriptillg. tetapi tanpa client-side scripting web atau sistem 
tersebut dapat dibangunkan dengan dinamik clan interaktif kerana client-
s/de scripting hanya bagi tujuan keselamatan sistem atau organisasi. 
o Masa unruk memuatkan paparan HTML ("loading time") pada 
mesin/platform pelayan 
o ASP mampu menyediakan pendekatan dari aspek keselamatan sistcm atau 
web di mana pembangun web boleh menulis kod aturcara yang tidak 
boleh dilihat oleh pengguna pada browser mereka. 
o ASP membenarkan web untuk membuat capaian kepada pangkalan dnta 
pelayan dan direktori perkhidmatan yang disediakan olch scsebuah 
orgamsas1 
a ASP luas digunakan dalam pembangunan web masakini dan keboleh-
dnpatan contoh-contohnya tinggi di dalarn internet. 
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Disamping itu, faktor-faktor skrip-skrip moden yang bokh 01gunnk.an dnlam :\SP 
juga mcrupakan aspck utamu ASP dipi lih. l\.cbolchnn skrip-~k.ri i modcn ini 
adalah scperti berikut: 
o butang yang boleh bertukar atau berubah apabila pen&,auna melalui di 
atasnya. 
o laman web yang tahu siapa kita (pengguna) dan mengingati perkara-
perkara yang berkaitan dengan kita. 
o laman web yang boleh menukar maklumat-maklumat tertentu ("re/feet'?. 
o pembangunan persckitaran yang moden 
a botch menyelitkan bunyi dan video sampingan. 
o aplikasi web yang mudah dicipta dengan nliran program dan logik. 
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BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Dalam bab ini ditunj ukkan bagaimana untuk merekabentuk Sistem Aduan 
Kemsakan Knmputer foSKTM yang hendak dihangunkan ini Ragi rekahentuk sistem, 
fasa ini menekankan beberapa aspek yang penting. Antaranya ialah pangkalan data 
dan antaramuka pengguna . Aliran maklumat juga direkabeotuk mengikut skop 
pengguna yang terlibat. lni bertujuan untuk memudahkan pihak yang terlibat untuk 
membangunkan sistem ini mclihat perjalanan sistem ini berfungsi. Ianya turut 
mcmbolehkan pengkaji menggambarkan aturcara yang perlu untuk sistem ini. Justeru 
itu ianya dapat membantu pembangun mencari maklumat bagaimana hcndnk 
mcngaturcara program terscbut. 
4.2 REKABENTUK STRUKTUR SISTEM 
Oagi Sistcm Aduan Kcrosakan Komputcr FSKTM ini , tiga komponcn yang 
terl ibat iaitu pcngadu kcrosakan komputer, pcnyclcnggnra komputcr dan pcntndb1r 
sistem . Pengndu nkun mengisi bornng udunn kerosakan dan alcan mcnycmak 
makJumbnlas aduan yang tclah dibuat. Munakala pcnyelcnggara sistem adalah orang 
yang mencrima aduan . mcnyclcnggam kcrosakan komputcr dan mcnghant.ar kcmbali 
nmklumbulns tcrhudup udunn tcrscbut . Data-dntu uduun dnn mnklumbnlas adunn akan 
dihuntor dun disimpan kc pungkulun data sebagai buku log yang d1gunakan scbagni 
bnhan ruJuknn 11poh1ll\ muklumnt tcrhudup pcnyclcnggurnun dun udunn hcndak 
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dicapai. Komponcn tcrakhir adalah pcntndbir sistcm yung mcngurusknn s1skm S(;!rtn 
memantau pcngadu dan pcnydcnggara dnn bcrtnnggungjnwnh untuk. mcmbunt 
perubahan dalam sistcm penydcnggaraan. Pcntadbir sistem jugn yang menguruskan 
segala pendaftaran pengadu dan pcnyclcnggara. 
Pengadu 
Tcrima Mnklurnbalas 
Hantar Aduan 
Pangkalan Data Sistem 
Aduan Kcrosak.an 
Komputer FSKTM 
Tcrirna Aduan 
......_ ____ Penyclenggara 
Hant.at Laporan 
Maklumbalas 
Rajah 4.1 Kontcks Sistcm Aduun Kerosakun Komputcr FSKTM 
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Rajah konsepsi pula menggambarkan kescluruhnn sistcm . h ·nnuln dnripada 
merekabentuk antaramuka dcngan mcnggunakan VBScript. Aturcnm np\ik isi pu\n 
merupakan aturcara pcrisian yang dibina untuk mcrckabcntuk antaranmka . Ia juga 
mengandungi operasi pemanipulasian rekod mcnggunakan cbagai peTantara ODBC 
(Open Database Connectivity) kcpada pangkalan data untuk rnenyimpan atau mencapai 
data ditunjukkan seperti di bawah. 
Paparan 
antrunuka yang 
rlih~rnounlcnn 
---• Aturcara aplikasi 
Pangkalan 
Data 
Mcnggunakan VBscript 
Rajah 4.2 Konscps1 Sistcm 
_ __,.... Perkaknsan 
Pertengahan 
Mcnggunakan 
OOBC 
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4.2.1 REKABENTUK PENTAOBIR SISTEM 
Rekabentuk pentadbir sistl!m mdiputi aspek bngaimnnn nltmn data dnn rekabentuk 
senibina sistem. Berikut adalah jadual proses memanipulasi maklumat bahagian 
pentadbir sistem. 
Login Kata laluan 
Huraian Mcmapark.an satu antaramuka di mana 
pengadu, penyelenggara komputer dan 
pentadbir sistem dikehcndaki 
memasukkan nama login dan katalaluun 
untuk menu scterusnya. 
lnput Nama Login dnn kata laluan 
Sumber Input oleh pengadu, pcnyelenggarn 
komputer dan pentadbir sistem mdnlui 
pupan kekunci 
Output Skrin akan paparkan menu scterusnyn 
.Jika gagal • pernngkap lalat atau mesej 
gagal dipaparkan. 
Dcstinnsi 
,_ 
Proses pcmudnnun Nnmu Login dcngnn 
kutoluluon dcngun pangkalan data (Foil 
l.o~in) . 
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Tambah Data 
Huraian -Mcmbuat pcndattanm pcnggwm sistem 
ini tu pcngadu seperti pensyarah,pelajar dan 
kakit.angan FSKTM serta penyelenggara 
komputer iaitu juruteknik. 
Input Memasukkan nama pengadu,nombor 
matrik atau nombor pekerja, status 
pengadu, usemame dan password.Bagi 
penyelenggara pula dimasukkan nama 
pcnyclcnggara, nombor pekcrja, status 
pcnyelenggara, nombor tclcfon, uscmnmc 
dan password 
Surnber Daripada kad matrik dun kad pckerja scrtn 
maid um at pengguna. 
r-._ 
Ou~~-. u-t--~~------~~~--~~+-P-ap_aran ____ pe~n-da-fi-~-ra-n---tc-la_h __ d-ib-un~t~j i-ka-i 
pcnaflaran berjaya dan mcscj rolat muncul 
bila pcndaflaran gagal. 
r-__0c--=---~~~------------------l-------------------------------t 
stinasi Butimn pcngguna di stmpan di dalam 
pangkalan data. 
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Hapus rckod 
- - -Huraian Mcnghnpus nduru1 lt:rosnkan dari 
pangkalan data. Rekod aduan 
kerosakan yang dipaparkan pada skrin 
a.kan dihapuskan sekiranya butang 
hapus ditekan. 
lnput 
Sumber Rekod aduan kerosakan dari pangkalan 
data (Fail laporan) 
Output Mesej pengesahan ,, untuk hapuskan 
rekod aduan. 
Destinasi Pcnghapusan rckod ndunn dari 
pangkalan data (Fail lapomn) 
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Kemaskini Data 
----------------r-Huraian Mcngubahsun1 lokasi seliaan 
Input 
Sumber 
Output 
Dcstinasi 
pcnyclcnggnm npabila pertukaran 
tcmpat bcnugas. 
Rekod penyelenggaraan daripada 
pangkaJan data 
Pengesahan untuk pengubahsuaian dan 
pertukaran semua tu gas dan 
tanggungjawab baru di dalam 
keseluruhan sistem. Segala aduan yang 
masih belum dimaklum adalah mcnjadi 
tanggungjawab pcnyclcnggara yang 
baru. 
Data penyclcnggoraan baru 
dimasukkan kc dalam pangkalan datn. 
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4.2.2 REKABENTUK PENYELENGGARA KOMPllTER 
Menghantar mnklumbalns adunn kcrosnkan yang tclah dihunt. 
Huraian Menghantar maklurnbalas aduan 
kerosakan yang telah dibuat ke dalam 
pangkalan data. 
Input Maklurnat status dan tindakan yang telah 
diambil serta butiran kakitangan seperti 
nama , jawatan serta perincian mcngcnai 
-
masa serta tarikh kerja pembaikkan 
dibuat. 
Sumber Lnput oleh penyclcnggara sistcm mclalui 
papan kelcunci. 
Output 
Destinasi Penambahan data maklumbnlas 
kerosa.kan yang barn kc daJam 
pangkaJan data (Fail maklumbalas). Un
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4.2.3 REKABENTUK PENGAOU 
Pcngadu sistem aduan ialah pcnsyamh, pclajnr <lnn k:tk1tangan Fa.kulti Sains 
Komputer Dan Tcknologi Mnklumnt. Bcrikut adalah jnduul yang menunjukkan 
proses manip,ulasi di bahagian pengguna sistem. 
Penghantar Aduan Kcrosakan 
Hurajan Meaghan tar aduan kerosakan ke 
pangkalan data. 
Input Ma.Id um at peribadi , pengadu scpcrti 
nama, nombor matrik/ nombor pckcrj1l, 
nombor komputcr, masalah, tarikh adunn 
dibuat dan lokasi komputcr bemdn. 
Sumber lnput olch pengguna sistcm mclalui 
papan kekunci. 
Output 
-
Destinasi Penambahan aunn kerosakan yang bnru 
ke dalam pangkalan data (Fail lapomn). 
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Carian maklumbalas aduan kcrosakan 
Huraian Membolehknn pengguna sistem mencari 
' 
maklumbalas aduan daripada 
penyelenggara sistem mengena1 aduan 
kerosakan yang tclah dibuat oleh 
pengadu. MakJumat tersebut akan dicari 
di dalam pangkalan data apabila pengadu 
memasukkan katalaluan yang betul dan 
maklumat maklumbalas akan dipaparkan 
jika wujud nduan yang tclah dibuat 
sebelum ini .. 
Input Katalaluan dan login 
Sumber Input oleh pcngguna sistem mclnlui 
papan kekunci. 
Output Sckiranya rekod wujud , maklumbnlas 
berkenaan akan dipaparkan pada skrin. 
Destinasi Proses pemadanan nombor aduan dengan 
pangkaJan data (Fail Maklumbalas) I 
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PENTADBIR SISTEM YANG MF.MF.GANG KK. EL\IRUHAN SlSTEM 
\ 
PEND AFT ARAN 
SIMPAN DALAM 
PANG KALAN 
l>ATA 
MULA 
MASUKKAN 
KATALALUAN 
ANALISA 
ADU AN 
YA 
nru1 Alir Modul Pcntudbir Sistcm 
SEN ARAI 
PENGGUNA 
TIDAK 
PENYELENGGARAAN 
SCMPAN OALAM 
PANG KALAN 
DATA 
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UNTUK PENGADU YANG TEL\H MENOAFTAR 
' 
Bust Aduan 
ADUAN DISIMPAN 
DALAM PANCKALAN 
DATA 
Rajnh 4.4 Curtu Ahr Modul Pcngadu 
Miuukkan 
katalaluan 
Pili ban 
YA 
TIDAK 
~mak 
MakJumBalass 
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UNTUK PENYELENGGARA YANG TELAH MENDAFTAR llNTUK 
MEMASUKI SISTEM 
' 
Somali; J\dlllln 
M ULA 
MAS UK 
KATALALUAN 
TAMAT 
Rajah 4.5 Carta Alir Modul Pcnyclenggnrn 
TIDA 
lkn M:ilhunbnl.11 
~1mp11n mal lunuil dillnrn 
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4.3. REKABENTUK ANTARAMUKA ISTtM 
Dalam bahag1an m1 pcngkaj1 akan mcnunJukknn se nm gnmbamjah ringkas bagi 
antaramuka sistem yang dibangunkan. 
4.3. t Antaramuka Pengenalao Kepada i5tem 
Antaramuka ini adalah sebagai pengenalan untuk memasuki sistem. 
Butang "Masuk" adalah untuk ke menu utama iaitu Antaramuka Pilihan Modul. 
SISTEM ADUAN Kt.:ROSAKAN KOMPUTER FSKTM 
MASUK 
Rajah 4.6 Antaramuka Pengenalnn Kepadn Sistcm 
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4.3.3 J\ntar:lmuka Login 
Apabila pengadu, penyelenggara dan pentadbir sistem menekan butang 
modul masing-masing, satu antaramuka login akan dipaparkan dan 
pcngguna modul perlu memasukkan nombor matrik bagi pelajar clan 
nombor staff untuk pensyarah,kakitangan dan penyelenggara komputer 
fSKTM scpeni yang telah clidaftarkan kepada pentadbir sistem. lanya 
bertujuan untuk memastikan pengesahan dan kesahihal} pcngguna . 
SILA MASUKKAN KATA LALUAN ANDA 
USERNAME 
PASSWORD 
MASUK I I PADAM 
Rajah 4.8 Antaramukn Login 
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4.3.4 Antaramuka Aduan Kcro!u1lom 
Antaramuka ini akan dipaparkan sekimnyn pengesahan katalaluan 
pengadu disahkan oleh sistem. la merupakan antaramuka pilihan bagi 
pengadu untuk memilih samada hendak membuat aduan atau memhaca 
maklumbalas daripada penyelenggara sistem. Ada tiga butang piliban iaitu 
"Buat Aduan", "Semak Maklumbalas " dan "Keluar". 
PILIHAN ADUAN 
DUATADUAN 
SEMAKAN MAKLUMDAl.AS 
KELUAR 
Rajah 4.9 Rajah Antaramuka Adunn Kerosakan U
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4.3.5 AntaramukB Rornng Aduan 
Sekiranya pcngguna ingin membunt aduan , antarnmuka borang aduan 
akan muncul pada skrin dan pengguna boleh mengisi dan menghantar 
maklumat aduan ke dalam pangkalan data untuk dibaca oleh 
pcnyelenggara komputer. 
BORANG ADUAN 
SILA I SI DENGAN LENGKAP 
NO.KOMPUTER 
LO KASI 
T ARfKH DAN MASA ADU AN 
MASAL.All 
NAMA 
JAWATAN 
NO.PEKERJA 
BANGUNAN 
Pt MOHON 
Rujuh 4.1 () Rajuh Anturnmuku Bornng Aduun 
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4.3.6 Anta ra muka Scmukan Maklumbalas 
Apabila pengadu ingin mcnyemak maklumbalas yang dibuat oleb penyelenggara butang 
pilihan semakan dibuat. Selepas itu sistem akan memaparkan senarai aduan yang pemah 
dibuat oleh pengadu. Scnarai aduan ditunjukkan melalui nombor komputer, lokasi, tarikh 
dan masa aduan dan ruangan semakan (hypertext). Pengadu boleh menyeroak 
maktumbalas lengkap dengan mengklik 'hyperrexr · SEMAK. 
~ 
NO.KOM LO KASI T ARlKH DAN MASA AOUAN 
.......__ 
ANXoos -MAKMAL VON 30/12/2001 3.50 PETANG SEMAK 
NEUMAN 
t---._ 
MlK009 -- -MAK.MAL 3/l/2002 3.0 PETANG SEMAK 
MJKROKOMPUTER I 
--MrK l 12 MAK.MAL 511noo2 10.50 PAGI SEMAK 
KOMPUTER 2 
RaJah 4.11 Scnnrai Adwm Yang Dibuat 
-
Apabiln pcngadu mcngklik SEft1AK maka paparan lcngkap akan d1perolehi 
diperolchi yang mcngnndung1 butirun uduun yang dibuat bcscrta mnklumat 
selllnkan.Sckirunyn maklumbnlus bclum dibunt mnka ruangan maklumbalas mas1h 
kosong dnn tidnk d1isl lugi. 
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ADUAN LENGKAP PENGADU 
Butiran Aduan 
Nama Pengadu: AZRILNIZAi\.f BIN 1\IUSTAFFA 
No.Komputer: ANX002 
ILokasi: MAKMAL BABBAGE 
lBangunan: Annex 
Tarikh Aduan: 1/20/02 12:34:38 Petang 
Massiah: Turbo C gagal berfungsi deogan baik. Tiada I 
compiler. 
§tatus Aduan: Telah diperbailci 
Maklumbalas: DAH OK DAii 
Tarikh Akhir Maklumbalas: 1/20/02 5:38: 12 Petang 
... 
~ 
Butiran PenvelenQQ&ra 
Nama Penyelenggara: CIK SUHAIU SAMSUDIN 
l'lo. Penyelenggara: MAN003 
.§_tatus: PENYELENGGARA 
~o. Telefon: 03·79676324 
Rajah 4.12 Rajah Antaramuka Butiran Aduan 
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4.3.7 Antaramuka Scmakan Adman 
Semakan aduan di lnkukan olch pcnyclcnggam apabiln kntalauan telah disahkan 
betul olch sistcm. Apabila butang baca aduan dibuat maka sistem akan hanya 
memaparkan aduan yang diterima untuk lokasi di bawah seliaan penyelenggara 
tersebut sahaja. Apabi la salah satu lokasi cliklik maka segala aduan untuk lokasi itu 
akan dipaparkan. 
SENARA1 LOKASI SELIAAN 
Sila pilih lokasi: Pil ihan Pcnyclenggarn 
MAKMAL DJIKSTRA 
MAKMAL PENYELllKAN SA /NS MAKLUMAT 
DK I 
Rajah 4. 13 Senarai Lokasi Seliaan 
SEMAKAN ADUAN MENGJKUT LOKASI 
Berikut adalah aduan ynng telah dibuat bagi MAKMAL O.JlKSTRA: 
Penyclcnggam yang 
bcrtunggungjnwab: 
NO.KOMPtrr•:R LOKASI 
EN. BAHARRUDDIN BIN KHALID 
TARIKH STATUS TINDAKAN 
ADU AN 
Senarai 
Lok as I 
MIK678 MAK MAL l)JIKSTRA 
1/20/02 
5:01.30 l'Tcl~h· k · MAKl~UMillU.AS SE~IAK 
Pctam? < ipcr u1 I 
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MIK567 
MAKMAL I 120/02 Tclnh ~ 
OJIKSTRA 5:02:38 dipcrbniki MAllL MBAL·tS SE1lfAK 
Petang 
Rajah 4.14 Senarai Aduan Untuk Pcnyelenggarn 
Penyelenggara bolch mcnyemak nduan yang lengkap apnbila mengklik SEMAK 
dan paparan sepeni berikut akan didapati. Apabila penyelenggara ingin menjawab 
maklumbalas maka penyclcnggara akan mengklik ~fAKLUMBALAS untuk 
mengisi borang maklumbalas. 
ADUAN LENGKAP 
Butiran Aduan 
Nama Pengadu: AZRTLNlZAM BIN MUSTAFFA 
No.Komputer: MTK678 
Lokasi: MAK.MAL OJIKSTRA 
Bangunan: lAnnex 
Tarikh Aduan: 1/20/02 5:01 :30 Petang 
Masai ah: rrAK BOLEH PRINT .. .. . 
Status Aduan: 
Maklumbnlas: 
Tarikh Akhir Maklumbalas: 
Butiran Penvelemrn:ara 
Nama PenyclenAAara: EN. BAHARRUDDIN BIN KHALID 
No. Pcnyelenggara: MANOOl 
Status: PENYELENGGARA 
No. Tclefon: 03-79676329 
Rajah 4. 15 But1rnn Lcngkup Aduan 
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BORANG MAKLU~IBALA ADllAN 
NO.KOMPUTER 
LO KASI BANGUNAN --~~~~ 
T AR!KH DAN MASA ADU AN 
MASALAH MAKLUMBALAS 
l _ __..J I.__________. 
NAMA 
STATUS 
NO.PEKERJA 
NAMA PENYELENGGARA 
STATUS 
NO.PEKERJA NO.TEL 
TARIKH AKHIR MAKLUMBALAS 
Rajah 4.16 Borang Maklumbalas U
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[ PEN DAFT ARAN 
ANALISA ADUAN 
Rajah 4.17 Pilihan Pentadbir 
-PENTADBfR SISTEM 
PILlllAN 
I KELUAR I 
PEND AFT ARAN 
RFK:\OE TUK $\STEM 
~ E.N:\R:\l PENGGUNA 
PENYELE.t'IGGARAAN 
SlSTEM 
[ PELAJAR I I ..... __ s_T_AF_·F_· __ I I PENYELENGGARA 
KELUAR 
Rajah 4.18 Pilihan Pendaftaran 
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SISTEM ADUAN KEROSAKAN KOl\IPllTER 
FSKTM 
PENDAFTARAN PELAJAR/STAFF 
NAMA: 
NO.MA TROOST A FF 
STATUS: 
USE RN AME: 
PASSWORD 
I OA FTAR 
Rajah 4.19 Pendaftaran Pcngadu 
I PAOAM 
SISTEM ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER 
FSKTM 
PENDAFfARANPENYELENGGARA 
NAMA: 
NO.PEKERJA 
STATUS: 
USERNAME: 
PASSWORD 
I nA F"rAR 
Rajah 4.20 Pcnduflnmn Pcnyclcnggnru 
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Sita pilih lolusi: 
MAi<MAL VON NlmMAN 
1'fAKMAL BOOLE 
MAKMAL BABBAGE 
&lAJcMAL WJ1'.STRA 
MAkMAL LINUX 
MAKMAL STROUSTROlJP 
UORANG AOUAN KEROSAKAN KOl\ll'll'nm 
MAKMA.L PiNY.SISTlM INTRCRASI 
MAKMAL PlNY.VLSI 
MAKMAL PENY.SIST!M RANC.KOM 
MAKMAL PENY.MUL TIMED IA 
MAXMAL P!.NY.INT!RAKSI INSANI ICOM 
MAKMAL P!NY.SIST£M MAKLUMAT 
DIWAN IClJUAH I 
DIQ 
Bll.JJc PINSY ARAH 
MAICMAL MIKROKOMPUURI 
1'1Ak.MAL MIXROKOMPUTER l 
t.IAKM.At LANJUT AN 
~UNlX 
t.IAICMAL PP.NY!UDllCAN KU.P!RlSlAN 
~ T!KNOLOGI KOMPUUR 
~L PINYIUDIKAN RANCKAIAN SAJlA1 
1ilAKMAL P!NY.SAJNS MAKLUMAT 
MAJCMALPINY.KEPINTARAN BUATAN 
t.wo..AL JA WINIT 
"lll>ITORIUM 
&floe KUUAll IA 
lll.Jk KlJUAU I B 
Rajah 4.21 Rajuh Anturumuku scnurni adunn di setiup lokasi. 
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SEMAKAN ADUAN MENGIKUT LOK:\SI 
Bcrikut adalah aduan yang tclah dibunt bagi MAKMAL PENYELIDlKAN 
KEJ.PERISLAN: 
Pcnyclenggara yang 
bertanggungjawab: EN.LOGANATHAN AIL KUPPUSAMY 
SENARAI 
LO KASI 
NO.KOMPUTER LOKASI TARIKH STATUS T ARIKB AKHIR MAKLUMBALAS· 
Rajah 4.22 Semakan Aduan Oleh penyelenggara 
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LOKASI SELIAAN 
Berikut adalah scnarai lokasi sclinan (X.'llyclcnggura: PIUHr\N 
PENTADBlR 
LO KASI NAMA PENYELENGGARA 
MAKMAL VON NEUMAN ANAS EDlT 
MAKMAL BOOLE EN.SEEMANDAAS AIL RYEPUN EDIT 
MAK.MAL BABBAGE CLK SUHAILI SAMSUDIN EDIT 
MAKMAL DJIKSTRA EN. BAHARRUDDIN B£N KHALID EDIT 
;MAK.MAL LINUX EN.SEEMANDAAS NL R YEPUN EDlT 
MAK.MAL STROUSTROUP CIK NORIZAN MOEZ EDIT 
.MAKMAL PENY.SISTEM CIK SUHALLI SAMSUDrN EDIT jINTEGRASI 
fMAKMAL PENY.VLSI ANAS EDIT 
MAK.MAL PENY .SISTEM EN.SEEMANDAAS NL RYEPUN EDIT IRANG.KOM 
lMAKMAL PENY.MUL TtM EDLA EN.LOGANATHAN NL EDIT KUPPUSAMY 
1MAKMAL PENY.INTERAKSI EN. BAHARRUDDIN BIN Kl IALID EDIT lNSANI KOM. 
MAKMAL PENY.SISTEM EN.LOGANATHAN NL EDIT IMAKLUMAT KUPPUSAMY 
!DEW AN KULIAH l EN.SEEMANOAAS NL RYEPUN EDIT 
:DK2 EN.SEEMANDAAS NL RYEPUN EDIT 
!BILl.K PENS Y ARAI l CLK NORJZAN MOEZ EDlT I 
I 
EN.LOGANATHAN AIL IMAKMAL MIKROKOMPUTER I cOJT KUPPUSAMY 
I EN.LOGANATHAN NL 
1MAKMAL MIKROKOMPUTER 2 EDIT KUPPUSAMY 
MAKMAL LA NJ UT AN EN.LOGANATHAN All EDIT KUPPUSAMY 
MAKMALUNIX CIK NORlZAN MOEZ EDIT 
MAKMAL PENYELIDIKAN EN.LOGANATHAN NL EDIT 1<.EJ.PERISIAN KUPPUSAMY 
MAKMAL TEKNOLOGI 
KOMPUTER C'IK SUHAILI SAMSUOIN cDIT 
MAKMAL PENYELIOIKAN 
RANOKAIAN SARAF CIK NORIZAN MOEZ EDIT 
MAKMAL PENY.SAINS 
MAK LU MAT CIK SUllAILI SAMSUOIN EDIT 
Rajnh 4.23 Rnjnh Antorumuku \Jntuk Kllmn~kini 13utirun Pcnyclcnggarnan 
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4.4 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Dalam membangunkan Sistcm Aduan Kcrosakan Komputer ini pengkaji telah 
mengkaji pangkalan data bcrasaskan Access 2000. B~rikut adalah pangkalan data 
yang terlibat dalam membangunkan sistem. 
4.4.l Pangkalan Data Login 
Atribut Jenis Data Saiz Atribut 
Username Text 10 
Password Text 10 , 
4.4.2 Pangkalan Data Aduan 
Atribut Jeois Data Saiz Atribut 
Nombor Komputer Text 10 
Lokasi Text 50 
Masalah Text 250 
Nama Pengadu Text 50 
r-
Nombor Mntrik/ Toxt 10 
Nombor pckcrja 
Turikh Dutcfrirnc 10 
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4.4.3 Pangkala n Data Maklumbalas 
Atribut ,Jcnis Data Saiz Atribut 
~ 
Nombor Komputcr Text 10 
Status Tindakan Text 50 
-
Tindakan Text 250 
-
Nama Penyelenggara Text 50 
-
Jawatan Text 10 
..__ 
Nombor Telefon Text JO 
,__ 
Tarikh Dan Masa Dateff ime 10 , 
Maklumbalas 
- ·-
4.4.4 Kamus Data 
Kamus Data merupakan penerangan bagi setiap mcdan dalam pangkalan data 
yang dibina bagi Sistem Aduan Kerosakan Komputcr FSKTM. lanya mcmbantu 
sebagai rujukan. 
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4.4.4. l Kamus Data login 
-Atrihut Pcncrnnf!un 
-Uscrnamc No. Mutrik/No. Pckcrja 
Password Kata laluan pengguna sistem 
4.4.4.2 Kamus Data Aduan 
Atribut Penerangan 
NoKomputer Nombor komputer yang mengalami--kerosakan 
Lokasi Tempat komputer berada 
Bangunan Lokasi Umum 
Masalah Jcnis masalah 
NamaPcngadu Nama pengadu sarnada pelajar/staff 
StatusPcngadu Samada pelajar/staff 
NoPengadu No.Matrik/No.Pekerja 
TarikhMasaAduan Tarikh dan masa aduan dibuat 
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4.4.4.3 Kamus Data Maklumbalas 
Atribut Pcncrangsn 
Nombor Komputer Nombor komputer yang rosak 
StatusPenyelenggara Status Penyelenggara 
Tindakan Apa yang telah dilakukan oleh pentadbir 
NamaPenyelenggara Nama pentadbir yang membuat penyelenggaraan. 
Status Tahap penyelenggaraan 
NoTelefon No. Telefon Penyelenggara 
TamatMasaMaklum Tarikh siap membuat penyelcnggaraan 
4.5 STRA TEGI REKABENTUK YANG BAIK 
Dalam membangunkan sesuatu sistem , f asa rekabcntuk adalah pentmg kcrann 
perjalanan sistem dapat dilihot sccara kasar dan sebarang pcnambahan akan dapat 
dilakukan dengan mudah sekiranya ada pennintaan atau ingin mcningkatkan mutu 
sistcm. Antara strategi yang baik dalam menjalankan rckabcntuk sistem ialah : 
o Pcngkaji pcrlu mcrnbuut kajiun sistcm yang pemah dibangunknn clan 
mcmbunt kujinn litcrusi kc utas sistcm tcrscbut. 
CJ Scluin dar1padu itu muklumut pcnggunu s1stem pcrlu dipcrolch1 untuk 
rnc:ngh11silkun rc:kuhcntuk untarumuku pcngguna dan pangkalan data. 
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o Mengenalpasti pengguna sistcm <lcngnn lcbih tnl.!ndnlum supaya 
kehcndak mcrcka akan dapnt dioptimumknn. 
o Rckabentuk yang dihasilkan dnpat digambarknn npa . nng perlu dilakukan 
pada langkah setcrusnya. 
o Dengan rekabentuk yang mudah difahami maka fasa untuk mengaturcara 
akan lcbih mudah untuk dilakukan. 
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5.t.t Keperluan Perkakasan 
Berikut adalah senarai pcrkakasan yang digunnkan untuk pembangunan sistem ini: 
a Komputer peribadi dengan kelajuan pcmproses Intel Pentium 933. 
a lngatan luaran (RAM) 128 MB. 
a Paparan monitor dengan VGA yang menyokong 256 warna atau wama sebenar 
(true color). 
a Cakera keras dengan saiz minimum 2.1 Gigabait 
a Pemacu Cakera Liut 1.44 Mb. 
a Papan Kekunci 
a Tetikus 
S.t.2 Keperluan Perisian 
a Microsoft Visual lnterDev 6 untuk keperluan sistem. 
a Microsoft Frontpage 2000 untuk rekabentuk antaramuka. 
a Microsoft Project 98 untuk merekabentuk carta Gannt. 
o Microsoft Personal Web Server 4.0 sebagai keperluan sistem. 
a Active Server Pages untuk sistem pembangunan. 
o Microsoft Access 2000 untuk pangkalan datn. 
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5.2 Pembangunan Platfom 
Pembangunan platfom mcliputi pcnctapan Windows 98 kontigumsi Personal W~b Server. 
Platfom untuk pcmbangunan Sistcm Aduan Kcrosnknn Komputer FSK TM ini adalah 
menggunakan Personal Web Server. lanya dilarikan pada pclantar Windows 98. 
5.3 Pembangunnn Sistcm 
5.3.l Pengkodan Web Page 
Tek:nologi Active Server Pages (ASP) digunakan untuk mcmbangunkan sistcm atas 
talian atau 'on-line'. Walaubagaimanapun ianya turut mcnggunakan 1 ITML, bnhosn 
seperti VBScript dan JavaScript scrta SQL. Secara amnya HTMi. digunaknn untuk 
rekabentuk dan pembangunan antaramuka pengguna yang statik. Namun dt!ngan adanyn 
YBScript yang bertindak scbagai 'server- side language' yang mcnyokong bahogian 
Yang dinamik dalam sistcm. lanya bcrf ungsi untuk mcnjana kotak mescj tindakbalas 
kepada pengguna. lni membantu kcpada sokongan kepada pcngguna untuk mcnggunakan 
sistem dengan lebih baik terutamanya melibatkan proses memasukkan data. SQL pula 
digunakan untuk menjanakan pangkalan data dalam sistem yang dibangunkan. 
'f erdapat bcbcrupa obJck ASP dun komponcnnyn yang d1gunnkan dalam pcngkodan 
sistem. Anturunyu iuluh . 
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i. Pemprosesan ASP 
lanya mencrungkan bagaimana sehnrusnyn ASP diproscsktlll. ·'Directive" yang 
muncul pada setiap halaman ASP sebagai baris penama. Sebagai contoh, 
0 o(UJLANGUJ\GI ·. Scnp1En1.?tnc0 o. Tag <SCRIPT LANGUAGE=Script 
Language> .... </Seri pt> harus di gunakan. 
ii. "Server-Side lnclude" 
#fNCLUDE yang digunakan dalarn ASP. Contohnya , <I-INCLUDE FlLE-
"ADOVBS.INC"- > .lanya bertujuan untuk memasukkan fail yang lain kepada 
fail semasa. 
iii. Pembinaan Objek Active Server Pages 
Antara yang digunakan di dalarn pcmbinaan ASP object sepcrti Request object, 
Response Object, Server Object dan Session Object. Request object digunakan 
untuk mencapai semua data yang dihantar dari 'browser' kepada ·server' . 
Response object digunnkan untuk menghantar maklumat kembali kepadn 
'browser' . 
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iv. ActiveX Data Objccts(ADO) 
Mcrupakan satu kolcksi objck yang m~mbcnarknn pembnngml tmtuk menyimpan 
clan mencapai data daripada pangkalan .Contohnya seperti beri\...llt : 
<% 
Dim objconn Set objconn - Server.CreateObject ("ADODB.Connection") 
objconn.ConnectionString ="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & 
_"DBQ=C:\inetpub\wwwroot\SAKKFSKTM\Sistern.mdb~ 
"DSN=Sistem.dsn" objconn.Open 
%> 
ti & 
S.4 Cootob Kod Untuk Sistem Aduao Kcrosak.an Komputer FSKTM 
S.4.J Membuat Penyambungan Sistem Dengan Pangkalan Data 
Sub Application_ OnStart dbPath "DBQ• " & Scrver.MapPath("sistem.mdh') 
dbConnectionString = "DRlVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}: " & dbPath Set 
Application("Conn") ... Server.CreateObject ("ADODB.Connection") 
Application("Conn").Open dbConnectionString End Sub Sub Application_OnEnd 
Application("Conn").Closc Set Applicution("Conn") Noth ing End Sub Sub 
Session OnStart End Sub Sub Session OnEnd End Sub 
········ 
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5.4.2 Contoh hendak memasukkan data dar/pada pe111u:11na sistem ke da/am 
pangkalan data 
<% 
option explicit 
Dim nokomp, masalah 
Dim tarikh, status 
Dim lokasi, bangunan 
Dim nama, nopengadu 
Dim user 
Dim sql_insert 
Dim RS_insert 
nokomp = Replace(Request.Form("NoKomputer"),"'" ,""") 
lokasi = request("sel_lokasi") 
bangunan = Request("sel_bangunan") 
tarikh=Reptace( Request. Fonn("T arikh "), '"". """) 
rnasatah=-Replace(Req ucst. Form( "Massiah"),""' ,""") 
na.rna• Rcplacc(Requcst. Form("NnmaPcngndu"), '"". """) 
nopcngndu Rcplacc(Rcqucst. Form("NoMutri k "), ""' , "''") 
Status Rcplucc(Rcqucst. Fonn("StutusPcngndu"), ""' ,""") 
··············· 
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5A.3 Mengg11nakan Bahasa l'ertanyaan Berstr11kt11r(SQL) 11nt11k ptmambahan 1it1tt1. 
sql_insert="JNSERT INTO 
BuatAduan(NoKomputer,Lok:isi,Bangun:m,N:unnPcng:idu,StatusPengadu, Tarikh.\1asaA.d 
uan,NoMatrik,Masalah) VALUES("' & nokomp & '",'" & lokasi & '","' & bangunan & 
mm& . 
• - na_ma & "'.'" & status & "',"' & tankh & "',"' & no~ngadu & "',"' & mas~bh & '")" 
SET RS_!nsert = App!icatio!!("Co!'~") . Exe<:ute(sql_insert) 
response.redirect ("PilihanAduan.asp?id="& user) 
5.4.4 Membttat Peng11bahs11alan Data (UPDATE) 
Dim !okasi 
Dim nama 
Dim sql_hantar 
Dim RS_hantar lokasi = Replace(Request.Form("lokasi"),""' ,""") nama = 
Request("sel_lokasi") sql_hantar = "Update Tlndakan Set l okasi'"2"' & lokasi & '". 
NamaPcnyclcnggam "' & nama & '" Where ro II & Rcqucst.QUl:ryString(11 id") & II ti 
Set R ~ hnntur Applicution("Conn").Exccutc(sql hllntttr) Re ·ponsc Redirect 
''L okasiScliuun.l\Sp" % 
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5.4.5 Menghapus Data Daripatla P1mgkala11 Data 
Dim sq!_ delete 
Dim RS_delete no = Request.QueryString("id") sql_delete = 11 DELETE FROM 
DaftarPengadu WHERE NoPengadu = "' & no & "' 11 SET RS_ delete = 
Application("Conn11).Execute(sql_delete) Session(11mesej") = 11Da.ta Pengadu Telah 
Dihapuska11 11 Response.Redirect "SenaraiPenru,runa.asp11 
S.4.6 Menentusahkan login yang di masukkan oleh pengguna dan memaparkan mefe} 
ra/at jika berlaku kesllapan 
Dim usemame 
Dim pwd 
Dim sql check 
Dim RS check 
On Error Resume Next 
Uscrname • rcplncc(requt:st.fonn(''Uscmame").'"11,'""') 
PWd rcph1cl.'{rc..-qucst. fonn("Password"),""'.'"'") sql check "select count(•) from 
Dnf\arPcngndu where Uscrnnme '" & uscnuunc &"' und Pnssword '" & pwd &""' Set 
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RS_check = Application("Conn").Executc(sql _chcck) 
If RS_check(O) <> 0 Then .. .... Ka1altl/ua11 adalalt benar .' 
Session("pclajnr") true response.redirect ("PilihnnAduan.asp. id=" & usemame) 
End If 
If RS_ check(O) = 0 Then ........ Bernrakna input yang dimasukkan adalah salah 
Session("crror") = "Login dan KataLaluan Salah!" response. redirect "LoginPelajar.asp" 
End If 
S.4. 7 Menraparkan senaral aduan 
<% 
if Session("Admin") = false 
then 
Response.Redirect "LoginPenyelenggara.asp" end if %> 
······· 
~lo 
Dim sql_sernak 
Dim RS sernak 
Dim sql_narna 
Dim RS narna loknsi Rcqucst.QucryString("id") sql narnu "SELECT 
NamaPcnych:nggnrn FROM Tindoknn WI !ERE I .okusi 111 & lokasi & "1 " SET 
RS numn Applicntton("Conn").Exccutc(sql nurnu) sql scrnak "SELECT • FROM 
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BuatAduan WHERE Lokasi =- 1" & lokasi & 111 " SET RS sl.!nm1' 
Application("Conn"). Exccutc(sql scmak) 
%> 
5.4.8 Penggu11aa11 Ge/ung 
Do while not RS _pa par. EOF 
·········· 
RS_papar.MoveNext Loop 
Umuk papa ran ya11g beu/angan. ... 
SlSTE~t lMPl EM~ 'l't\ 'l 
5.4. 9 Papa ran maldumbalas sebagai semakan oleh penyelenggara 
<% 
if Session("Penyelenggara") - false 
then 
Response. Redi rcct "LoginPenyelcnggaro.nsp" 
end if 
···· ·· 
Dim sql scmuk 
Dirn RS scmuk 
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Dim sql_nama, sql_lokasi 
Dim RS_ nama, RS _lokasi 
lokasi = Requcst.QucryString("id") 
Sl. TEM 11\tPLEl\tENTA l 
sqt_nama = "SELECT NamaPenyelenggara FROM DaftarPenyelenggara WHERE 
Usemame = "' & Request.QueryString("user") & '"" 
SET RS_nama = Application("Conn").Execute(sql_narna) 
sql_lokasi = "SELECT Lokasi FROM Tindakan WHERE NamaPenyelenggara = "' & 
RS_nama("NamaPenyelenggara") & "'" 
SET RS_iokasi = Application("Conn").Execute(sql_tokasi) sql_semak 2 "SELECT 
Status,NoAduan,NoKomputcr,Lokasi,TarikhMasaAduan FROM BuatAduan WI IERE 
Lokasi = "' & lokasi & "'"SET RS_semak = Application("Conn").Execute(sql_scmak) 
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S.S Masalah Dan Pcnyclcsaian 
Banyak analisis diperlukan untuk dibunt bcrdasarkan tcknologi dan konsep 
pengaturcaraan sebelurn bennulanya pembangunan Sistem Aduan Kerosakan Komputer. 
Pengetahuan asas yang diperlukan sebagai penemuan dalam pembinaan aplikasi yang 
meliputi lapangan internet, sistem maklumat clan pemprosesannya. lni tennasuklah 
penggunaan perkakasan clan perisian. 
S.4.1 Meoycdiakan sistem pcngendalian yang sesuai 
Terdapat pclbagai kcrja yang dilakukan untuk menyediakan pcrsckitaran sistcm 
pengendalian yang mampu untuk menampung pcrjalanan Sistcm Aduan Kcrosakan 
Komputer f'SKTM. Antaranya ialah keperluan untuk mcmfonnat kcmbali cakcm 
keras. 
S.4.2 Menycdiakan sistcm pclayan tempatan 
Bagi melaksanakan pembanb'Unan sistem ini ynng tiada rangkaian komputer maka 
pcmbungunun memerluknn satu sistcm peluyun pclunggnn tcmpatan ioitu Personal 
Web Sen1er (PWS). Dcngnn itu untuk mcngkonfigurusinya adaloh begiru suknr 
kortu1u tiudu pcngctuhunn mcngonuinyu. 
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Bagi mcnyelcsaikan masalah ini , pcrnbclajaran mclalu.i buku dnn rujukan daripada 
internet adalah menjadi sandaran utama dalam mengatnsinya. Disrunping itu juga 
pertolongan daripada rakan-rakan yang memahami dan mempunyai pengalaman yang 
luas tentang perkakasan dan perisian serta sistem pcngendalian amatlah dibargai. 
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BAB 6: SISTEM EVALUASI 
6.1 STRATEGl PENGU.JIAN 
Pengujian adalah satu proses yang penting dj mana sistem dicuba untuk membandingkan 
perbezaan ruantara jangkaan dengan keputusan sebenar. Banyak jenis pengujian harus 
dibuat sebelurn sistem digunakan oleh pelanggan untuk memastikan sistem yang dibina 
itu spesifikasi dan semua fungsinya dimplementasikan dengan betul. Strategi yang 
digunakan untuk pengujian ialah pengujian unit, pengujian modul, pengujian integrasi 
dan pengujian sistem. 
Pengujian merupakan satu elemen yang penting dalarn menentukan kualiti sesuatu sistcm 
atau aplikasi yang dibangunkan demi memenuhi kepaerluan pcngguna. 
6.t.t Pengujian Unit 
Pengujian ini menekankan mengenai fungsi komponen yang menghubungkan modul-
rnoctul.Di mana pada pengujian ini, biasanya dibuat selepas sesuatu modul siap untuk 
rnemastikan kcbenamn dan ketepatan serta untuk mcncari kcsalahan atau ralat dalarn unit 
lllodul. Setiap modul perlu diuji daripada beberapa aspck seperti pcngendali ralat , 
nntnramukn lolunn logik dnn sebngninyu. 
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Antara strategi yang bolch didapati daripada pcngujian unit ialnh · 
a Pengujian kod program , kcnnlpasti nlgorirma, dnta dun sinrnk ytmg snlah. 
a Membandingkan kod dcngan spcsifikasi bcserta dcnglln rekabenruk untul< 
memastikan semua kcs yang rc\cvan dipenimbnngkan 
6.1.2 Pengujian Modul 
Selepas penguJtan unit dilakukan • penguJian modul pula menyusul cli mana ianya 
meliputi modul pengujian pengkaj i .dan modul pengujian pentadbir.Data dimasukkan 
UDtuk tujuan pengujian. Pengujian ini adalah untuk memastikan kod-kod pada setiap 
modul berfungsi bi\a kcsemua unit kod dipanggi l semasa proses intcgmsi. Sekiranyn 
kesilapan ditcmui dnri salah satu modul , ma.lea bahagian modul terscbut perlu dinyatak1:m 
dan pengujian unit diperluknn untuk mengenali kcsilapan tersebut. 
6.1.J Pengujian lntegra5i 
Selepas memastikan sub-sub moul bcrjalan dcngun lancnr dnn mcncapai objcktif, 
kesemua modul digabungkan di dalam sati sistem kerja. Dcngan lam perkataan • 
Ptngujian intcgrasi ndalah satu proses pengesahnn moduJ sistcm yang bckerja sckali 
scperti dignmbnrknn dalrun sistcm spcsifikusi rckubcntuk .. Untuk mcnguj1 kescmun 
mOdul sccam scrcntak datum sistcm uduluh sukur tu pcrlu dilakukan pada semua modul 
secarn bcrpcringkut. Im l>crmuknn pcnguJinn scmuu modul udnluh sccnra bcrkclompok. In 
dilakukan sctcluh modul-modul digubungkun untuk mcnghnsilkun sub-sub sistcm dcngnn 
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melihat antaramuka sctiap modul. Pcngujian ini ak:m mcnrnstiknn hubungnn atuu 
interaksi antara modul dapat dapat <lilakukan dcngan betul. Pendekutnn yang diambil 
adalah 'non-i11crementa/' <li mana scmua modul digabungkan tcrlebih duhulu sebelum 
dilakukan pengujian.lntcgrasi ini dipilih kcrana ianya han_ a dibangunkan oleh seorang 
pembangun dan beliau memahami modul yang dibangunkan. 
6.1.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem sangat bcrbeza daripada penguJLan unit clan penguJian integrasi. 
Objektif bagi pengujian unit dan integrasi adalah untuk pastikan kod yang 
diimpliment.asikan dengan rckabentuk bcrjalan dengan baik. Walaubagaimanpun 
pengujian sistem adalah bertujuan untuk pastikan sistcm mcla.kukan apa yang 
dikehendaki oleh pengguna. Pengujian sistcm bcrtujuan mcmastikan scmua subsistcm 
dapat digabungkan untuk mewujudkan sistem keseluruhan .Pengujian ini boleh dilihnt 
sebagru proses pengesanan ralat yang mungkin wujud dari segi intcraksi nntaro subs1stcm 
dengan komponcn-komponen lain termasuklah perkaknsan. Antarn sifat sistcm yang 
diambil kira adalah botch digunakan (usabillty). Proses ini dilakukan dcngnn mclihnt 
bagaimana mudahnya pengguna mcnggunakan aplikasi sistem tanpa mcmerlukan latihan 
dan boleh membuat rujukan daripada manual pengguna. 
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6.1.5 Pengujian Regrcsi 
Selain daripada peringkat pcngujian , pcngujian regrcsi jugn mcmainknn peranan yang 
penting khususnya dalam pcmbangunnn sistcm sccnm pcngulangan. Memandangkan 
sistem ini dibangunkan dengan menggunakan mcthodologi k'itar hayat air terjun, maka ia 
melibatkan pembangunan secara pengulangan dan peningkatan , justeru pengujian regresi 
turut dijalankan. 
Pengujian rcgresi ialah pengujian semula yang d.ibuat ke atas sistem yang mungkin 
berubah semasa pembangunan sistem. Perubahan dalam pembangunan ke atas satu unit 
sistem akan memberikan kesan ke atas bahagian yang lain. Walaupun bahagian-bahag1an 
sistem tidak berkaitan secara langsung , namun kesan perubahan masih tidak dapat 
dielakkan. 
Justeru itu , pengujian rcgresi berupaya dalam membanru mcngurangkan risiko dcngan 
rnelaksanakan peogujian yang sama secara berterusan. Apabila terdapat kesan , masalah 
atau ralat ,ianya memberi alamat bahawa terdapat kaitan anta.ra satu sama lain. Jndi, 
kajian harus dibuat semuln terhadap hubungan tersebut agar penyclesaian masalah 
dicapai. 
Dalam proses pembangunan sistem ini, pengujian regresi dilakukan dari semasa kc 
semnsn supnyu tiada pcrubnhan yang tidnk dijangknkan bcrluku pada unit atau modul 
tcnentu. 
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6.1.6 Pendekatan Pengujian Kotak llitam 
Pendekatan pengujiun kotuk hitam ynng digunaknn adalnh sntu pengujian fungsian bagi 
sistem. Selain daripada itu , peringkat-peringkat pembangunan sistem melibatkan 
pengujian yang berlainan. Terdapat dua pendekatan pengujian iaitu pengujian kotak kaca 
atau pengujian pengstrukturan clan pengujian kotak rutam atau ctikenali dengan pengujian 
fungsian. 
Pendekatan penguJ1an kotak-hitam yang ctipilib ini dalam menguji Sistem Aduan 
Kerosakan Komputer FSKTM. Dalam pendekatan ini , sistcm dianggap sebagai satu 
kotak hitam.Apa yang tcrdapat dalam sistem iaitu struktur sistcm adalah tidak pcnting. 
Sebaliknya , bagaimana kotak hitam bertindakbalus dan berfungsi adalah lcbih mustahnk. 
Kelakuan sistem dapat dikaji dengan lebih mendalam dengan mcngkaj i input yang 
dimasukkan ke dalam sistem dan output yang dihasilkan oleh sistem. 
Kes pengujian dijana bagi mcnjalankan pcngujinn kotak hitam. Satu set kcs pcngujiun 
Yang sensitif dijana agar dapat menguji sistem dengnn lcbih bcrkcsan. Kcs pcngujian 
dapat dibahagikan kcpada input sah dan input tidak sah. Apabila kes pengujian untuk 
input sah dimasukkan scbagai input sistem, sistcm patut bcrfungsi dcngan lancar Jika 
sistcm tidnk duput berfungsi sepcrti dijangkuJrnn ,muku sistem pcrlu dikaji dan dibctulkan 
kernna wujudnya rulnt cbuliknyu jiku input tidak sah d1masukkan kc dalam sistem. 
sistcm supututnyn mcnghusilkun mcscj mlut ntuu pcrungkup ralat untuk pcringatan 
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pengguna. Jika sistem masih berf ungsi dengan nonnal tanpn schnmng mcscj ~ringatnn 
mengenai input tidak sah maka sistcm masih mempunyai mint dnn pt!rlu diperbetulkan. 
Proses pengujian ini dilakukan dcngan pelbagai kes pengujian agar dapat mengenalpasti 
ralat yang masih wujud. Pengujian haruslah dijana dengan teliti agar bilangan kes 
pengujian adalah mencukupi dan scmua kes pengujian cukup peka untuk mengenal ralat. 
Bagi maklumat yang berkaitan dcngan pengguna , ianya dicapai dan ditentusahkan 
dengan berdasarkan maklumat di dalam pangkalan data. Input yang sah adalah input 
Yang terdapat di dalam pangkalan data. Jika input yang dimasu.kkan tidak terdapat dalam 
J>angknlan data , malcn data bcrkcnaan adalah input yang tidak sah. 
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I<es Pcngujian Bagi Sistem Aduan Kcrosakan Komputcr FSKTM 
Fungsi Perkara Input Sah Input T idak Sah 
Login Uscmamc, Pasangan data yang Pasangan data yang 
password. terdapat di dalam tidak terdapat di 
pangkalan data dalam pangkalan 
selepas pendaftaran. data. 
Pendaftaran Memasukkan nama, Memasukkan Maklumat tidnk 
nombor matrik dan maklumat seperti diisi atau tidnk 
nombor pckerja , yang terdapat di lcngkap . 
status ,usemame dan dalam kad matrik 
password. dan kad pekerja 
-login Memasukkan Pasangan data yang Maklumat yang 
Penyelengga ra usemnmc dan terdapat di dalam tidak tcrdapnt di 
password. pangkalan data dalam pangkalan 
selepas pendaftara.o data. 
dibuat. 
Login Pengadu Memnsukknn Pasnngnn data yang Maklumat yang 
uscmnmc dun tcrdnpat di dalam tidak tcrdapat di 
password pnngknlan data dalam p.'lngkalnn 
sclcpus pcndafiaran. data. 
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Data Pengujian 
Butiran pcngadu yang disim1>an di dalam panglmlnn data sclcpns pendnftaran 
pengadu. 
[ NamaPengadu jNoPengadulStatuaPengadu} Usemame !Password! 
I 
AZRILNIZAM BIN MUSTAFFA lWEK9901751PELAJAR WEK990175 ***** 
IZUL-AZRY BIN ALIAS 1wEK9901 78lPELAJAR ~ - WEK990178 ~-----= 
!NORIZAN BINTI YASSIN LECOOS !STAFF LECOOS -
OMAR BIN ZAKARIA LEC001 lsTAFF - LEC001 -
1ZULKURNAIN SARMAN WEK9902971PELAJAR wEK99029T -
' - ···-------······ ... ·-· 
TENGKU MARWAN TENGKU MANSORjWEK990286\PELAJAR WEK990286-
!WOO CHAW SENG LEC002 ISTAFF 'LEC002 --.. ~ .. 
ftNTAN BINTI MAT SOM PA001 'STAFF •PA001 '.:..... 
jNOR DIYANA MOHD RAMU WEK9901~JPELAJAR WEK~~160l ..... _... _ _, 
iHASNIZA TAWYER WEK990161 PELAJAR WEK990161 ...... 
fJASMINNISYA MOHD RODI IWEK9901631PELAJAR 'wEK990163 •• 
{NoRZ.A.1L v BIN MOHAMED ILEcooa fsTAFF lLEcooa r-
IN0Rw1NA BT MOHD AIRIAM lwEK98328 l PELAJAR WEK98328 •••• 
Ism HAJAR OTHMAN jwEK9901aslPELAJAR jw EK9901as ....... . 
[MAIZATUL AKMAR ILEC0~9 fsTAFF rLEC019 •••••••• 
Butiran pcnyelenggara yang disimpan di dalam pangkalan data selcpas pcndnftarnn 
Ptnyelenggara. 
Butiran maklumat aduan yang di simpan di datam pangkatan data. 
~Penyelenggarm NoPenyelenggara StatuaPenyelenggara NoTelefon UHmame Password 
MOHD SAUD WEK990295 IADMIN 0193732981 ADMIN ....... 
AYUTOLLAH 
EN. BAHARRUDOIN 1MAN001 
BIN KHALID 
[EN.LOGANATHAN MAN002 
AIL KUPPUSAMY 
ICU< SUHAILI SAMSUOIN 
[PN.LOH IM HOE 
MAN003 
MAN004 
'CIK NORIZAN MOEZ MANOOS 
jPENYELENGGARA 
IPENYELENGGARA 
IPENYELENGGARA 
IPENYELENGGARA 
PENYELENGGARA 
,03-
79676329 
03-
79676327 
'03. 
179676324 
03· 
179676393 
03-
79676392 
BAHAR ..... 
LOGA 
SUHAILI 
LOH ... 
NORIZAN ··--
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Butiran Maklumat Tcntang Butiran Aduan Y~mA Di simp:rn Oahun Pangkalan 
Data 
NoKompute Lokasl Bangunan llaaalah NamaPengadu tatusPengadu NoMatrik 
... 
BP001 BILIK PENSYARAH 'Annex 1Komputer tak 'OMAR BIN !STAFF LEC001 
boleh sambung ZAKAR IA 
'dengan I I pencetak. S1la j 
datang dengan i 
segera. . I 
IANX002 lAnnex {f>ELAJAR .. ........ - ·-··· ·-···· --MAKMAL Turbo C gagal AZRILNIZAM WEK990175 
BABBAGE I berfungsi dengan 'BIN I 
baik. Tiada MUSTAFFA I 
compiler. I 
rANx100 - jPELAJAR -MAKMAL Annex TAKBOLEH AZRILNIZAM WEK990175 
BABBAGE I ACCESS BIN I !INTERNET MUSTAFFA 
IANX344 BILIK PENSYARAH fAnnex jROSAK MOUSE f.oMARBIN I STAFF LEC001 
ZAKAR IA 
IANX99 MAKMAL BOOLE I Annex TERKENA ZUL-AZRY BIN jPELAJAR 1WEK990178 
NIRUSlllll 1 ALIAS 
ANX67 MAKMAL fAnnex ROSAKTERUK IAZRILNIZAM PELAJAR WEK990175 
BABBAGE I KOT .... \BIN MUSTAFFA 
MIK230 BILIK KULIAH 1A Uta ma Ada virus AZRILNIZAM PELAJAR WEK990175 
Osamal.aden.dll !BIN 
dalam komputer !MUSTAFFA 
peribadi I 
jpensyarah ket I BK1a lni. 
ANxaa MAKMAL futama IPerislan yang ZUL-AZRY BIN PELAJAR WEK990178 
BABBAGE berdaftar bag1 ALIAS 
~komputer inl hdek 
'boleh dlgunakan. 
Rasanya perlu 
!dilnstell semule. 
MIK678 MAKMAL lAnnex !TAK BOLEH AZRILNIZAM jPELAJAR 1WEK9901 75 DJIKSTRA I PRINT ... BIN 
MUSTAFFA 
MIK567 MAKMAL Annex TAK TAU LA .. AZRILNIZAM PELAJAR WEK990175 
DJIKSTRA BIN 
I MUSTAFFA 
IM11<20 MAKMAL 1Annox I GA GAL NOOR AZLY IPELAJAR WEK990173 
BABBAGE INTERNET .. BIN 
I MOHAMAED 
Ml1<2345 MAKMAL BOOLE Ann ox ITAK TAU APA NOORAZLY PELAJAR WEK990173 
MAS A LAH BIN 
I MOHAMAED 
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NoKompute Lokasl Bangunan u ... 1ah NamaPengadu atusPengadu NoMatrik 
MIK98 MAKMAL BOOLE 1u1ama jROSAK OMAR BIN STAFF 1LEC001 
I MONITOR.TAK ZAKAR IA 
I 1BOLEH DISPLAY 
MIK234 -
- .,. 
--
MAKMAL JAWINET Utama Tak leh nak baca KHUZAIRIL PELAJAR 1WEK98362 
jawi komputer nie. BIN OTHMAN 
I Ada masalah ngan I 
I I OS kut. i 
IMIK10 AUDITORIUM 
1Utama ,TIDAK BOLEH AZRILNIZAM : PeWAR-··-·r EK9901 75 
DISPLAY.PLEASE BIN I • 
CHECK. MUST AF FA 
r. 
- ----... 
,MIK23 MAKMAL Uta ma TAK BOLEH ZULKURNAIN PELAJAR iWEK990297 
MIKROKOMPUTER 1 1ACCESS SAR MAN 
1 2 1IN~N~. 
jMIK2s --MAKMALVON IUtama ITAK BOLEH ZULKURNAIN !PELAJAR IWEK990297 
I NEUMAN CHATTING SAR MAN 1 YAHOO MESS. 
r 
TPEWAR jWEK990175 C K92 MAKMAL Uta ma !TAK BOLEH AZRILNIZAM BABBAGE DOWNLOAD. BIN I 
IROSAK TERUK 
MU STAFF A 
MIK99 
- BILIK PENSYARAH jUtama IAZR-ILNIZAM !PELAJAR WEK990175 1BIN I l MUSTAFFA 
rx100 MAKMAL 
1Annex VIRUS NORWINA BT PELAJAR IWEK98328 
PENY.SAINS I FOUND."LINDA MOHD AIRIAM I 
MAKLUMAT MC'CAY. 
MIK456 MAKMAL Uta ma !MOUSE TAK ZULKURNAIN PELAJAR IWEK990297 
MIKROKOMPUTER BERFUNGSI. !SARMAN l 2 . 
MIK457 MAKMAL .Utama TAK BOLEH ZULKURNAIN IPELAJAR 1wEK990297 
MIKROKOMPUTER I GUNA SAR MAN 
2 I KEYBOARD. I 
MIK200 MAKMAL jutama r AKBOLEH AZRILNIZAM IPELAJAR IWEK990175 
BABBAGE LOADING .. . BIN 
I MUSTAFFA 
MIK0300 
. 
'Annex MAKMAL 1KEYBOARD ADA AZRILNIZAM PELAJAR WEK990175 
PENY.SAINS MASALAH BIN 
MAKLUMAT I I MUSTAFFA I 
l lK 9Q MAKMAL BOOLE Utama MASIHTIDAK AZRILNIZAM r ELAJAR WEK9901 75 BOLEH ACCESS BIN 
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Maklumat Lokasi Selian Para Pcnyclcnggara 
[!QJ NamaPenyelenggara Lokasl 
I 1 ANAS MAKMAL VON NEUMAN 
l 2 EN.?EE~ANDAAS NL RYEPUN MAKMAL BOOLE 
I 3 CIK SUHAILI SAMSUDIN MAKMAL BABBAGE 
f 4 EN. BAHARRUODIN BIN KHALID MAKMAL DJIKSTRA 
r s EN.SEEMANDAAS NL RYEPUN MAKMAL LINUX ----
! 6 CIK NORIZAN MOEZ MAKMAL STROUSTROUP 
f 7 CIK SUHAILI SAMSUDIN MAKMAL PENY.SISTEM INTEGRASI 
I 8 1ANAS MAKMAL PENY.VLSI 
I 9 EN.SEEMANDAAS NL RYEPUN MAKMAL PENY.SISTEM RANG.KOM 
f1o EN.LOGANATHAN NL KUPPUSAMY MAKMAL PENY.MULTIMEDIA- -- - -- -·-· 
111 ·EN~ BAHARRUDDlN BIN KHALID MAKMAL PENY.INTERAKSI INSANI KOM. 
~2- EN~LOGANATHAN-NL-KUPPUSAMY MAKMAL PENY SISTEM MAKLUMAT 
f1 31EN.SEEMANOAAS NL RYEPUN DEWAN KULIAH 1 
f141EN.SEEMANOAAS NL RYEPUN DK2 
1
1src1K NORIZAN MOEZ BILIK PENSYARAH 
1slEN.LOGANATHAN NL KUPPus.AMv MAKMAL-MIKROKOMPUTER1 _, 
[
17 _EN.LOGANATHAN NL KUPPUSAMY MAKMAL MIKROKOMPUTER 2 
181EN.LOGANATHAN NL KUPPUSAMY MAKMAL LANJUTAN 
19rCIK NORIZAN MOEZ MAKMAL UNIX 
~lEN.LOGANATHAN NL KUPPUSAMY .. MAKMAL PENYELIDIKAN KEJ.PERISlAN 
~1 fCIK SUHAILI SAMSUDIN 'MAKMAL TEKNOLOGI KOMPUTER 
f22;c11( NORIZAN MOEZ MAKMAL PENYELIDIKAN RANGKAIAN SARAF 
l2a jc1i< SUHAILI SAMSUDIN MAKMAL PENY.SAINS MAKLUMAT 
~4 PN.LOH IM HOE MAKMAL PENY.KEPINTARAN BUATAN 
l2s'PN.LOH IM HOE MAKMAL JAWINET 
r261PN.LOH IM HOE AUDITORIUM 
f27 CIK SUHAILI SAMSUDIN BILIK KULIAH 1A 
r2a -EN. BAHARRUDDIN BIN KHALID BILIK KULIAH 1 B 
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BAB 7: KESIMPULAN DAN KOMENTAR 
7.1 KESIMPULAN 
Sistem Aduan Kcrosakan Komputer FSKTM ini hampir mencapai matlamatnya seperti 
Yang telah di rancangkan di dalam laporan. Walaubagaimanapun terdapat batasan dalam 
membangunkan sistem ini yang mcmbuatkan ianya tidak seratus peratus memenuhi 
kehendak sebenamya. Narnun apa yang merobanggakan ianya berjaya mencapai 
matlamat asal untuk menjadikannya satu landasan atau tapak bagi meningkatkan prestasi 
kerja penyelenggaraan komputer di Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumnt 
Universiti Malaya. 
7.1.t Objektif Yang Telah Dicapai 
Setelah membangunkan sistem ini didapati pembangunan sistcm ini hampir mcmcnuhi 
kehendak objektifnya. Antaranya inlah : 
o Satu sistem yang dinamik dan intcraktif berjaya dibangunkan. 
o Antarnmuka yang mesra pcngguna clan memenuhi ciri-ciri profesionnl. 
o Aliran data yang tepat dan bagaimana data dicapai, disimpan, diubah dan 
dihapuskan dititikbcratknn dalam pcmbangunan s1stcm ini. 
o Kcsclamatan sistcm yung terjrunin dnri segi pcngguna yang berdafiar sahaja. 
o Sistcm bcrjnyu mcnycdiuknn pcrungkap rnlut untuk mcncnpai ralat s1fnr dnlam 
pcnggunnannyn 
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a Memenuhi skop pcnggunaannya dan mcmcnuhi modul lx.!nggunu sistcm iaitu 
pentadbir, penyclcnggara komputer dan pcngadu. 
o Mampu untuk mcmbantu mcningkatkan mutu kcrjn penyclenggaraan. 
a Menggantikan aduan sccara manual yang sering bcnnasalah. 
7.1.2 KEKUATAN SISTEM 
Antara kekuatan sistem yang berjaya dikenalpasti adalah : 
i. Keselamatan Si.stem 
Sistem ini menggunakan pendaftaran untuk pengguna mcndapatkan login masing-
masing. Untuk mcmasuki sistcm ini pengguna perlukan uscmamc dan password 
yang diperolchi selepas pendaftaran. Justeru itu kesclamatan untuk mcmusuki 
sistcm dititikberntkan. Bagi proses pengubahsuaian dan pcnghnpusan data hanya 
boleh dilakukan oleh piha.k pentadbir sistem sahaja . 
ii. Meua Pengguna Dan Antaramuka Pengguna Yang Sclaras 
Antaramuku pengguna Sistcm Aduan Kerosakan Komputcr ini adalah mesra 
pcngguna dan senang untuk digunakan. lanyn tidak menjadi masalah kepada 
pengguna kerana dipercayai bahawa semua pengguna sistcm ini adalah celik lT. 
Pengguna tidak pcrlu mengisi maklumat mengenai din mcreka apabila hendak 
mcmbuut adunn ntuu mcmbunt muklumbulus. S1stcm ukan mcmasukkan but1ran 
pcribadi pcnggunu dun pcnyclenggurn bngi mcnycnangkan pcngguna Pengadu 
hunyu pcrlu mcngisi scdikit rnuklwnut tcntnng aduan yang dibunt manakala 
pcnyclcnggurn hnnyu pcrlu mcmusukkun hutirun tindokun snhnjn 
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iii. Kebolchpercayaan Sistem 
Sistcm ini mementingkan pcmproscsan data yang tcmtur dan capainn modul 
pcngguna yang tepat bagi mcmcnuhi kcpcrcayann sistcm. Sistem akan memeriksa 
input data sebelum mcmnsuki sistem pangkalan data. lanya bertujuan untuk 
mengelakkan kekangan kepada pangkalan data. Sistem juga dijana dengan 
perangkap ra.lat untuk memberi maklumat kepada pengguna apabila berlaku 
kesilapan di dalam memasukkan input data. 
iv. Penyelenggaraan Pangk.alan Data 
Pentadbir sistem yang hanya dibenarkan menghapus dan mengubahsuai data 
untuk penyelenggaraan data. Pendaftaran pengguna hanya boleh dilakukan olch 
pentadbir dan maklumat yang tepat dimasukkan. 
v. Keringk.asan Dan Kesenangan Dalam Navigasi 
Sistem ini menunjukkan ciri-cirinya yang ringkas namun bermakna kepada urusn.n 
penyelcnggaraa.n komputer yang teratur dan lebih profesional. Contohnya 
penyelenggara akan dapat melihat lokasi scliannnya dengan laporan sccarn 
ringkas tetapi cukup untuk memberi maklumat yang penting. Corak navigasi yang 
tidak begitu bunyak membolehkan perjalnnan sistem dapat dilihat teratur dan 
prof csionul. 
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7.2 Kekangan Sistem 
Kekangan terhadap sistem mcrupakan antara faktor ynng mempengaruhi kepada 
kejayaan pcmbangunan sistcm . 
1. Pembangunan sistem ini mcmerlukan penggunaan perisinn yang tepat dan roampu 
untuk menghasilkan reknbentuk sistem yang sesuai dan senang dalam 
pengurusannya. Justcru itu pemilihan perisian yang sesuai dan mampu memenuhi 
ciri-ciri sistem terutamanya sistem yang dijalankan secara atas talian. 
11 . Kurangnya kemahiran dalarn merekabentuk antaramuka adalah satu kekangan 
yang boleh melambatkan proses pembangunan sistem. 
iii. Bahasa pengaturcaraan yang komplek.s dan jarang digunakan .oleh pcmbangun 
turut menjadi kekangan tcrhndap sistem. 
tv. Perlu memahami setiap hubungan dalam pangkalan data supaya mcmuduhknn 
f asa pcngaturcaraan. 
v. Masa yang panjang dipcrlukan untuk menghasilkan sistem kerana perlu mcmbuat 
pengujian di setiap modul pcngaturcaraan bagi mengelakkan ralat yang bcsnr 
atau bila modul-modul digabungkan menjndi satu sistem yang lengkap. 
vi . Sistem ini mungkin tidak dapat lari daripada maklumat pnlsu. Namun innyn tclnh 
dipantau dengan semua pcngadu wajib mendaftar dengan pcntadbir sistem 
terlebih dahulu sebelum pengguna dibenarkan menggunakan sistem. 
----------------------~--------------------------~11 0 
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7.2.1 Cadangan Untuk Masa lladapan 
i. Pcrluasan skop dan fungsi 
Sistem Aduan Kerosakan Komputcr FSKTM ini diharnp dapat ditingkatkan lagi 
fungsi dan skopnya. Mungkin pembangun pada masa hadapan akan dapat 
menambahkan fungsi sistem ini sebagai satu sistem yang sepeouhnya menyimpao 
maklumat tentang komputer yang diselenggarakan. 
ii. Gabungan sistem. 
Sistem yang dibangunkan ini tidak menyimpan maklurnat inventori komputcr 
yang terapat di FSKTM. Justeru itu sistem ini mungkin sesuai digabungkan 
dengan sistem inventori komputer. Relevannya gabungan tersebut adnlah kcrnnu 
dengan adanya aduan tentang komputer maka pihak selcnggara scmcstinyn nknn 
melibat apakah barang yang perlu diganti atau ditambah. Maklumat pcnambahan 
tersebut perlu disimpan dengan teratur dan akan dicapai bila diperlukan. 
Sekimnya komputcr tersebut ma.sih bcrmasalah pihak penyelcnggam botch 
merujuk inventori komputer tersebut scbagai rujukan. 
iii. Antaramuka yang menarik 
Sistem ini boleh ditingk11tkan dengan lcbih mcnarik dcngun mcmbunt 
pcnnmbnhnn pcnggunuun ciri·ciri sisa:m bcnnultimcdia. Scbagai contoh, s1stem 
ini mungkin bolch ditingkntknn dcngan sctiup udwm yung kritikal nkan membcri 
kcsnn bunyi kcpndn pcnyclcnggurn npnbiln 111 mcmasuk1 s' stcm tni dapat 
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mempercepatkan tindakbalas pcnyclcnggarn untuk nll.! tn{)(!rbniki k\!rosakan 
komputer. 
7.3 Pengalaman Dan Pengetahuan 
Melalui pembangunan Sistem Aduan Kerosakan Komputer FSKTM ini banyak 
pengalaman yang berharga yang dapat diperolebi . Pengalaman yang paling 
penting adalah dalam fasa pembangunanoya yang menggunakan pendekatan yang 
sistematik .Pendekatan yang sistematik ini adalah berlaodaskan kepada Kitar 
Hayat Pcmbangunan Sistem (SDLC) yang dipelajari secara teori yang akhimya 
secara pralctikalnya digunakan untuk menjayakan Sistcm Aduan Kcrosakan 
Komputer FSKTM ini. 
Penghasilan projek ini memerlukan pengetahuan dan kcmahiran yang akan 
mempengaruhi kcseluruhan perjalanan sistem. Pembangunan sistcm ini sccara 
praktikalnya dapat melatih dari segi kcmahiran untuk membuat pcngaturcarnan 
dan memahami algoritmanya. 
Daya kreatif yang tinggi dapat dibentuk dalam merekabcntuk pangkalan data dan 
mcnghubungknnnyn dcngnn antarnmuka serta mcngaturcarnkunnyn mcmbolchkan 
pcngctnhuan yang tiduk dupot dipcrolch1 sccam terus mclalui kelas ditcrimn 
mclnlm pcmbclnjnrun sccnrn 'try a11d error'. 
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7.4 Kesimpulan 
Projck ini tclah mcncapai scpcnuhnya objcktif dan kcperluan Sistcm Aduan Kerosakan 
Komputer seperti yang telah ditentukan scmasa annlisis sistem. lanya dapat 
menghubungkan tiga komponen atau modul yang utama yang bertindak sebagai pihak 
yang dapat menentukan proses penyelenggaraan sistem yang efisien. 
Misalnya pengadu adalah satu komponen yang merupakan penyampai maklurnat tentang 
kerosakan komputer. Tanpa pengadu mungkin pihak penyelenggara tidak dapat 
mengesan kerosakan komputer dan mungkin kerosakan komputer tersebut akan mcnjacli 
lebih teruk. Laporan kerosakan komputer ini juga dapat meningkatkan profcsionalisme 
dikalangan penyelenggara supaya dapat bekerja dengan lebih baik dan teratur. 
Pentadbir sistem ini juga adalah pihak yang paling penting kerana ia memcgang 
keseluruhan sistem dan menjadi t.anggungjawabnya untuk memberikan maklumat 
sekiranya diminta oleh pihak pcntadbiran FSKTM. 
Akhir sekali pembangunan sistem ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 
Yang pasrinya berguna di dalam pcrsekltaran pcmbangunan yang melibatkan tcknologi 
komputer scrtu pcrsekituran pcnguturcuman. 
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SENARAJ KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA 
No.Rajah Tajuk Muka Surat 
Rajah 1 : Antaramuka Sistem Aduan Kerosakan Komputer FSKTM 2 
Rajah 2 : Antaramuka Pilihan Modul Pengguna Sistcm 2 
Rajah 3 : Antaramuka Login Untuk Mcmasuki Sistem Aduan Kerosakan 3 
Komputer FSKTM. 
Rajah 4 : Menu Pilihan Pentadbir Sistem 4 
Rajah 5 : Menu Pilihan Pendaftaran Pengguna Sistem 4 
Rajah 6 : Borang Pendaftaran UntuJc Staff 5 
Rajah 7 : Borang Pendaftaran Untuk Pelajar 6 
Rajah 8 : Borang Pendaftaran Untuk Penyelenggara 6 
Rajah 9 : Borang Aduan Mengikut Lokasi. 7 
Rajah 10 : Senarai Kesemua Aduan Bagi Sesebuah Lokasi. 8 
Rajah 11 : Maklumat Terperinci Mengenai Aduan. 8 
Rajah 12 : Butiran Pengadu 9 
Rajah 13 : Senarai Pcngguna Sistcm 10 
Rajah 14 : Senarai Lokasi Dan Penyelenggara Yang Bertanggungjawab 11 
menyelianya. 
Rajah 1 S : Pilihan Pcngadu 11 
Rajah 16 : Borang Aduan Kerosakan Komputcr l 2 
Rajah 17 : Sen11rni AdlWn Pcribodi 12 
Rajah 18 : Scnnroi Lcngkup Butirun Aduun Dun Maklumbnlas 13 
Rajah 19 : Pilihan Pcnyclcnggum 14 
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Rajah 20: Senarai Lokasi Di Bawah Seliaan Sescorang Penyelcnggnm 15 
Rajah 21 : Senarai Aduan Tcrhadap Sesebuah Lokasi 15 
Rajah 22: Maklurnat Lengkap Mengenai Aduan 16 
Rajah 23 : Borang Maklumbalas Aduan 16 
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MANUAL PENGGlJNA 
SISTEl'rl ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER ini melibutknn tign komponen 
pengguna sistcm iaitu Pentadbir Sistcm, Pcnyeknggnra Komputer dan Pengadu. Justeru 
itu ketiga-tiga pengguna ini bcrbe1.a dari segi mntlnmnt tetapi snltng bersan~11tan di 
antara satu sama lain. Namun corak sistem ini yang ringkas dapat memudahkan pengguna 
menggunakan sistcm ini. Bcrikut adalah panduan penting untuk pengguna sistem. 
l. Kesemua pengguna yang ingin untuk memasuki sistem ini baruslah berjumpa 
dengan pentadbir sistcm ini untuk membuat pendaftaran. Para pelajar dikehendaki 
menunjukkan kad matrik manakala para staff FSKTM serta penyelenggara 
komputcr haruslah mcnunjukkan kad pekcrja bagi urusan pendaftaran bunt kali 
pertama sebelum dibenarkan untuk memasuki sistcm .. 
2. Selepas pendaftaran selesai para pengguna sistcm mcmpunyai Uscmamt: dan 
Password masing-masing untuk login bagi memasuki sistcm ini. 
3. Terdapat pilihan modul yang membezakan pengguna. Bagi pclajar dan staff 
FSKTM pilihan modul pengadu. Manakala juruteknik komputer merupnkan 
pilihan modul penyclcnggaraan dnn terakhir adnlah modul pcntadbir sistcm. 
4. Apabila Uscrname dan Password bcrjaya dan tclah ditcntusahkan olch sistem, 
pengt,1\lna akan dipaparkan pilihan mengikut kesesuaian modul. Un
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Rajah 1 :Antararnuika Sistcm Aduan Kcrosakan Komputer FSKTM 
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MOD UL PENT A DBm SISTEM 
Setelah pengesahan login olch sistcm berjaya, maka pcntadbir ak:an dipaparkan Menu 
Pilihan Penta<lbi r Sis.tern. Pentadbir boleh membuat pilihan samada hendak membuat 
peadaflaran pcnggun:a sistem, analisa adua.n, melihat senarai penggum~menyelenggara 
sistem atau kcluar da1i pndn Menu Pilihnn Pcntndbir Sistcm. 
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Rajah 4 : Menu Pilirulln Pcntadbir Sistcm 
Sekiranya pentadbir memilih butang pendaftaran, Menu Pendaftaran Pen~runa Sistcm 
dipaparkan. Tcrdapat pilihan untuk membuat pendafiaran samada bagi pclajar. staff atau 
penyelenggara. Sekirainya mahu keluar dari menu ini butang keluar disediaknn. 
P F.NDAP'TAR.AN PJ;:NC.Gt !NA SfSTY.M 
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Rujnh 5: Menu Pilihun PcndnOnrun Penggunu Sistcm 
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Pentadbir sistem akan rnendaftarkan butiran pcngguna sistcm dcng11n md ihat kcpadn kad 
matrik atau kad kerja pengguna. Pcngguna perlu mcnunjukknn knd pe.ngena\an yang 
menunjukkan mereka adalah pclajar atnu kakitangan FSKTM yang sah . lPentadbir sistem 
akan memastikan uscmamc pcngguna adalah diambil daripada nombor matrik atau 
nombor pekerja masing-masing. Bcrikut adalah tiga jenis borang yang akan dipaparkan 
mengikut jenis pengguina sistem. Pentadbir akan memastikan data yang betul diisikan ke 
dalam borang pendafta.ran. 
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Rajah 6 :Borang Pendaftaran Untuk Staff 
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Rajah 8 :Borang Penrullflaran Untuk Penyclenggam 
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Sekiranya pentadbir sistcm mcmilih untuk mcmbuat unulisn tcntang ndu.an maln butang 
analisa aduan ditekan. Menu paparan rckod aduan dipaparknn mengikut 1.oknsi. Pentadbir 
bolch memilih untuk rnclihat aduan bcrdasarkan loknsi. 
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Rajah 9 :Borang Aduan Mengikut Lokasi. 
Apabila penmdbir mcmilih lokasi untuk melihat aduan dan maklumbalas yang telah 
dibuat, satu senarai kcsemua aduan akan dipaparkan dengan maklumat nombor 
komputcr, lokasi, status maklumbalas dan tarikh akhir maklumbalns . 
Sekiranya 'hypertcxC scmak diklik, maka satu papa.ran lcngkap mcngcnai aduun iaitu 
nama pengadu, butirnm aduan dnn maklumbalas yang terperinci akan dwpaparkan. Jika 
pentadbir hendak m1engetahui butimn mcngenai pcngadu~ pcntadbi1r bolch mcngklik 
' hypencxt' nnmn peni~ndu. 
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Rajah l 0 :Senarai Kese:mua Aduan Bagi Sesebuah Lokasi. 
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Rajah 11 :Maklumat Tcrpcrinc1 Mengcnui Adwin. 
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Rajah 12 :Butiran Pengadu 
MAN\JA\, PF:NGG\JNA 
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Jika pentadbir mcmillih untuk melihat scnarai pengguna sistem , sat1u paparan scnnrai 
pengguna sistem akan dapat dilihat. Terdapat pilihan untuk mcnghap1us pcngguna ynng 
sudah tiada kaitan dengan fakulti ini. Sebelum menghapuskan malklumat pengguna., 
pentadbir boleh menyemak butiran pcngguna dengan mengklik no1mbor pcngcnalnn 
pengguna scbagai penyemakan scbelum penghapusnn data. 
Sekfranyn pentadbir hendak menukar lokasi penyelenggara, butang penyelenggaraan 
sistem nkan menjadi pilihan. Pcntadbir boleh mcmbuat perubahan dengan memilih 
mcngklik 'Edit '. 
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Rajah I 3 : Senarni Pengguna Sistcm 
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Rnj nh I 4 : Scnarai Loknsi Dan Pcnyclcnggnrn Yung Bcrtunggungjawab mcnyclianya 
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MODUL PENGA)[)U 
Bagi Modul pengaidu tcrdapat dua pilihan utama iaitu bunt adunn dan semak aduan 
yang tclah dibuat. Sistcm tidak mcmbcnarkan pcngndu mcmbuat dan membaca aduan 
pengadu yang lain loagi mcngclakkan konflik yang mungkin berlaku. 
Apabila pengadu memilih untuk membuat aduan , maka satu borang aduan yang telah 
lengkap ctiisi dengan butiran pengadu ctipaparkan. Pengadu hanya perlu mengisi 
maklumat aduan i:aitu nombor komputer yang diadu, lokasi aduan, bangunan serta 
masalnh yang tirnbul. Butang hantar diklik sckiranya maklumat tersebut setelah diiisi 
dengan sempuma. 
Sl:STE."1\1 ADt.JAN KEROS.A.KAN J.::01\U"tr rER 
ll'SKTM 
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Rajah 15 : Pilihan Pengadu 
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Rajah 16: Borang Aduan Kcrosakan Komputer 
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Apabila pengadu ingin mcmbuat scmakan kc atas adwm yang tclah dibunt. butang semak 
aduan diklik dan satu scnurai aduan yang pemah dibuat oleh pengadu iakan dipaparkan 
dengan maklumat seperti nombor komputer, loknsi dun tarikh adua:n dibuat. Untuk 
semakan pengadu hanya perlu mengklik semak bagi seriap aduan yang di.buat. 
Satu paparan lengkap akan dapat dilihat oleh pengadu mengenai aduan yang telah dibuat 
samada sudah dijawab mahupun tidak. 
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Rajah 18: Senarai Lengkap Butiran Aduan Dan Maklumbalas. 
Butang keluur ditckan sckiranyn pengndu hcndnk kcmbali kc menu utruna atau hendak 
kclunr danpnda sistcrn 
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MODUL PENYELENGGARA 
Penyelenggara yang bcrdaflar dan yang sah snhaja dibcnnr\...nn untuk memasuki sistem 
ini.Apabila login pcnyclcnggara tclah disahknn olch sistcm mnkn sntu paparan pilihan 
penyelengbrara akan dapat di lihat. Penyclcnggarn botch mel ihat samada melihat aduan 
yang telah dibuat atau membalas aduan. Apabila butang baca aduan ditekan 
penyelenggara akan dripaparkan scnarai lokasi di bawah seliaannya. Diengan mengklik 
lokasi pilihannya makrn scnarai kesemua aduan terhadap lokasi tersebut dljpaparkan. 
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Rajah 19: Pilihnn Pcnyelcnggnra 
Penyelenggara akan dlipaparkan dengan maklumat nombor komputer, loknsi, tarikh dan 
masa aduan, status maklumbalas dan pilihan untuk semakan scr1a pilihan untuk 
membalas aduan. Sc'kiranya aduan belum dijawnb maka pilihan ma.k lumbalas boleh 
dibuat jika moklumbulos hendak dibuat. 
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Membuat Penyambungan Sistem Denga11 Pangkala11 Data 
Sub Application OnStart dbPnth "DBQ...-" & Scivcr.MapPath("sistem.nulb") 
dbConnectionString = '"DRJVER--{Microsoft Access Ori er (* .mdb)}: " & dbPath Set 
Application("Conn") = Setver.CreateObject ("ADODB.Connection") 
Application("Conn").Open dbConnectionString End Sub Sub App1lication_OnEnd 
Application("Conn").Close Set Application("Conn") = Nothing !End Sub Sub 
Session_OnStart End Siub Sub Session_OnEnd End Sub 
Contoh hendak memw ukkan daJa daripada pengguna slstem ke dtilam pangkalan 
data 
<°lo 
option explicit 
Dim nokomp, masalah 
Dim tarikh, status 
Dim lokasi, bangunan 
Dim nama, nopengadu 
Dim user 
Dim sql insert 
Dim RS insert 
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nokomp = Replace(Requcst.Form("NoKomputcr").""',""'') 
lokasi = requcst("scl_lokasi") 
bangunan = Request("sel_bangunan") 
tarikh=Replace( Request. Fonn("Tarikh "), "'". """) 
masalah=Replacc(Rcquest. Fonn("Masalah "), "'", """) 
nama=Replace(Request.Fonn("NamaPengadu"),"'",""") 
nopcngadu=Replace(Request. F orm("NoMatrik"), "'", """) 
status = Replace( Request. F onn("StatusPengadu "), "'", """) 
Menggunakan Bahasa Pertanyaan Berstruktur(SQL) untuk penambahan data. 
sql_insert,_ "INSERT rNTO 
BuatAduan(NoKomputer,Lokasi,Bangunan,NamaPengadu,StatusPcngadu,TarikhMasuAd 
uan,NoMatrik,Masalah) VALUES("' & nokomp & '","' & lokasi & '",'" & bangunan & 
"' "' & nama & '" "' & status & "' "' & tarikh & "' '" & nopcngadu & "' "' & masalah & '")" 
' , ' . ' 
SET RS insert = Application("Conn").Execute(sql _insert) 
user = Request.QueryString("id") Scssion("mesej") = "Aduan Tclah Dihantar!" 
response.redirect ("PilihanAduan.asp?id="& user ) 
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Dim Jokasi 
Dim nama 
Dim sql_hantar 
LAMPI RAN 
Dim RS_hantar lokasi = Rcplace(Request.Fonn("lokasi"),"'",""") nama = 
Request("sel_lokasi") sql_hantar = "Update Tindaka11 Set Lokasi='" & lokasi & "', 
NamaPenyelenggara='" & nama & "' Where ID = " & Request.QueryString("id") & "" 
Set RS_hantar = Application("Conn").Execute(sql_hantar) Response.Reclirect 
"LokasiSeliaan.asp" %> 
Me11ghapus Data Daripada Pangkalan Data 
Dim sql_dclete 
Dim RS_delete no = Request.QueryString(" id") sql_delete =" DELETE FROM 
DaftarPengadu WHERE NoPengadu = '" & no & "'"SET RS_delcte = 
Application("Conn").Execute(sql_dclctc) Session("mcsej") "Data Pengadu Te/ah 
Dihapuskan" Response.Redirect "ScnaraiPengguna.asp" 
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Menentusahkan login yang di m1uukkan olelt penggu11a da11 memaparka11 mesej ra/at 
]lka ber/aku kesllapan 
Dim usernamc 
Dim pwd 
Dim sql_ check 
Dim RS check 
On Error Resume Next 
usemame = replace(request.form("Username"),"'",""") 
pwd = replace(request.form("Password"),""';"") sql_check = "select count(•) from 
DafiarPcngadu where Uscmamc ="' & uscmame &"'and Password = "' & pwd &"'" Set 
RS_ check = Application("Conn").Execute(sql_ check) 
lf RS_check(O) <> 0 Then ...... KaJalaluan adalah benar I 
Session("pelajar") = true response.redirect ("PilihanAduan.asp?id..-" & uscmamc) 
End If 
If RS_ check(O) 0 Then. .••.•.. BermakM input yang dimasukkan adalah salah 
Session("error") ._ "Login dan KataLaluan alah !" response.redirect "LogmPclajar.asp" 
End If 
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Memaparkan senarai aduan 
<% 
if Session("Admin") - false 
then 
Response.Redirect "LoginPenyelenggara.asp" end if %> 
<% 
Dim sql_semak 
Dim RS semak 
Dim sql_ nama 
t.AMPIRAN 
Dim RS_nama lokasi = RequestQueryString("id") sql_narna ... "SELECT 
NarnaPenyelenggara FROM Tindakan WHERE Lokasi • '" & lokasi & '" " SET 
RS_nama = Application("Conn").Execute(sql_nama) sql_scmak • "SELECT • FROM 
BuatAduan WHERE Lokasi c '" & lokasi & "' " SET RS semak = 
Appl ication("Conn"). Execute( sql _ semak) 
%> 
Penggunaan Gelung 
Do while not RS_papar.EOF 
RS papar.MovcNcxt Loop 
U11tuk paparan yang beula11gan. ... 
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Paparan maklumbalas sebagai semakan oleh penyelenggara 
<% 
if Session("Pcnyelcnggara") • false 
then 
Response.Redirect "LoginPenyelenggara.asp" 
end if 
Dim sql_semak 
Dim RS semak 
Dim sql_nama, sql_lokasi 
Dim RS_nama, RS_lokasi 
lokasi = Request.QueryString("id") 
LAl\IPlRAN 
sql_nama = "SELECT NamaPenyelenggara FROM DaftarPenyelenggara WHERE 
Usernamc = tll & Request.QueryString("user") & tit" 
SET RS_nama = Application("Conn").Execute(sql_nama) 
sql_lokasi = "SELECT Lokasi FROM Tindakan WHERE NamaPenyelcnggara = ... & 
RS_nama{"NamaPenyelenggara") & ttl" 
SET RS loknsi Application("Conn").Execute(sql_Jokasi) sql scmak • "SELECT 
Status,NoAduun,NoKomputcr,Lokasi.TurikhMnsu.Adwm tROM BuatAduan WHERE 
Lokasi "' & lokm;i & " t " SET RS scmuk Appllcut1on("Conn").Exccutc(sql scmnk) 
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lstilah-istilah penting dalam web 
----------... -.. - .. ·--------------------- ... 
Applet 
Applet adalah modul kecit yang boleh dijalanknn atnu dilaksnnakan melalui internet. Ia 
selalunya tidak mempunyai ciri-ciri aplikasi komputer seperri antaramuka yang lengkap 
dan selalunya dibina dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Java. Applet ini 
seperti satu kod mini yang memerlukan aplikasi yang lengkap untuk rnembolehkan ia 
dilaksana.kan. Applet selalunya dila.ksana.kan atau dijalankan dengan menggunakan 
applikasi "virtual machine" atau mesin maya, yang menyediakan persek:itaran clan sumber 
yang cukup untuk applet berfungsi. Kebanyakan browser seperti Netscaee dan Internet 
Explorer menyediakan virtual machine. 
ASP (Active Server Pages) 
Bahasa pengaturcaraan Scripting yang disediakan oleh Microsoft NT yang membolehkan 
sesiapa yang menggunakannya untuk merekacipta laman web yang boleh mcmapnrkan. 
mengubah sebarang pangkalan data dengan cepat dan mudah. 
Audio Streaming 
Proses di mana klip audio dipaparkan melalui web page 
Backbone 
Satu ntnupun bcbcropn talinn padu kcloJtUln yung tinggi yang mcnycdu1kan sambungan 
usas kcpudH scsuntu rnngkmon lstiloh int odnloh rclutif kcrnna line backbone bagi 
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network yang kecil kemungkinan adalah lebih kccil duri line non-bnckhonc hngi network 
yang besar. 
Bandwidth 
Sebanyak mana data yang boleh hantarkan melalui satu-satu sambungan. Selalunya 
diukur dalam unit bit sesaat. Satu muka penuh berbentuk te>..'1 adalah kira-kira 16,000 bit. 
Modem yang laju mungkin botch memindahkan 33,000 bit sesaat Penghantaran full-
motion full-screen Video memerlukan kira-k.ira 10 juta bit sesaat, bergantung kepada 
ska la pengecilan (compression) yang digunakan 
CGI 
(Common Gateway Interface) - Satu set peraturan yang menggambarkan bagaimana 
sesuatu Pelayan Web berhubung dengan satu perisian lain di dalam komputer yang same. 
dan bagaimana perisian itu (program CGI) berhubung dengan komputer pclnyan Web 
tersebut. Sebarang perisian boleh digunakan sebagai program CGI, jika ianya bolch 
mengendalikan input dan output mengikut piawaian CGI. Sclalunya program CGI adalah 
satu program yang kecil yang menerima data dari komputer pelayan web dan melakukan 
sesuatu kepada data tersebut, sepcrti menghantarnya scbagai email. menyimpannya di 
dalam pangkalan data dan scbugoinya. Kernpkttli didapati program CGJ disimpnn di 
dulnm "cgi-bin". 
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Cookie 
Mcsej yang <libcrikan oleh Web Browser kcpadn komputcr pclnyan. Browser menyimpan 
mesej ini di dalam satu fail teks yang dinamakan cookie. txl Mesej ini kemudiannya 
dihantar batik ke pelayan setiap kali browser meminta laman dari server.Tujuan utama 
cookie adalah untuk mengenalpasti pengguna Internet dan mungkin menyediakan laman 
web yang khusus untuk mereka. Bila anda melayari sebuah laman web yang 
menggunakan cookie, anda mungkin akan diminta mengisi borang untuk maklumat 
seperri nama dan kegemaran anda. Maklumat ini akan dipakejkan di dalam satu cookie 
dan ianya akan dihantark.an kepada browser anda yang akan menyim_pannya untuk 
kegunaan masa akan datang. Bila anda melawat laman web yang sama pada masa akan 
datang, browser anda akan menghantarkan makJumat tersebut kepada komputcr pclnyan. 
Komputer pclayan akan mengguna.kan maklumat terscbut untuk: mcnunjulckan laman web 
yang khusus untuk anda. Jadi sebagai contoh, jika tanpa cookie anda curna mendapat satu 
larnan "Welcome" yang biasa, dengan cookie anda mungkin akan melihat satu larnan 
"Welcome" yang akan meletakkan nruna anda pada isinya.Nama cookie itu berasal dari 
objek UNIX yang bemama magic cookies. Magic cookies adalah token yang dikcpilkan 
kepada pengguna atau program dan bertukar bergantung kepada kawasan yang dimasuki 
pengguna atau program. Cookies kadang kala dipanggil .. persistent cookies" kerana 
mercka sclalunya bernda pado browser dalam mnsa yang lama. 
Data Tratnilfcr 
lni adnluh jumlnh dutn yang dibennrknn untuk undu pinduhkun dcngan akaun anda. Data 
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selalunya bennaksud imej, teks, atau apa-apa lagi yang hnrus dipindnhturunkan olch 
komputer pelayan kc browser anda. Scbagai panduan run. 500 MB dntn transfer adalah 
lebih kurang bersamaan dengwl 20,000 muka surat. 
Domain Name 
Narna unik yang mengenalpasti sesuatu site internet. Domain Name selalu mengandungi 
dua atau lebih bahagian yang diasingkan dengan noktah. Sahagian yang paling kiri 
adalah yang paling spesifik, bahagian yang kanan adalah yang paling umum. Sesuatu 
komputer mungkin mengandungi lebih dari satu Domain Name tetapi setiap Domain 
Name hanya boleh cligunakan pada satu komputer.Contoh domain )lame adalah 
kempen.gov. Selalunya, semua komputer di dalam satu Network akan mcngandungi 
perkataan yang sarna pada sebelah kanan domain name mereka. 
FTP 
(File Transfer Protocol) -Cara yang amat biasa digunakan untuk mcmindahkan fail dari 
satu Internet site ke satu Internet site yang lain. FTP adnlah satu cara istimewa untuk 
login ke satu Internet site yang lain dengan tujuan untuk memindahturun atau mcmindah 
nail< fail. Terdapat banyak lntemet site yang telah menyediakan repositori yang boleh 
dimasuki scsinpa sahaja untuk memindah turun bahan mcnggunakan FTP, dengan cam 
login sebagai ' anonymous'. 'Site-site' sebcgini dipangg1l anonymous ftp servers 
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Hosting Provider 
Sesuatu institusi yang mcnycdiakan ruang web untuk synrikat ntaupun individu, selalunya 
dengan dibayar. 
HITP 
(HyperText Transport Protocol) - Protokol yang digunakan untuk memindahkan fail 
hiperteks melalui intenet. lanya memerlukan program klien HTfP cti satu hujung dan 
program pelayan HTIP di satu hujung yang lain. HTIP adalah protokol yang paling 
penting yang digunakan dalam World Wide Web (WWW). 
lP Number 
(Internet Protocol Number) - Kadang-kadang dipanggil dotted quad. Nombor unik yang 
mengandungi 4 bahagian ctipisahkan oleh dot, e.g. 165.11 3.245.2 Setiap komputer yang 
berada di Internet mempunyai nombor IP yang unik, jika tidak ianya bukan bcmda di 
Internet Kebanyakkan komputer juga mempunyai sntu atau lebih domain name yang 
lebih senang untuk diingat 
ISP (lnternet Service Provider) 
Sesuatu institusi yang menyediakan nkses ke Internet , sclulunyn dcngan dibayar 
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Megabyte 
Sejuta bytes. Sebenarnya dari scgi tcknikal I 024 kilobytes. 
POP 
Singkatan kepada Pos:t Office Protocol , protokol yang digunakan untu.k menerima e-mail 
dari server mail. Kebanyakan program email (kadang kala dipang:gil klien e-mail) 
menggunakan protokol POP, walaupun ada yang menggunakan protokol yang lebih 
terkini iaitu IMAP (Internet Message Access Protocol) .Ada dua versi POP. Yang 
pertama dipanggil POP2, yang menjadi protokol standard di tahun 80-run dan memerlukan 
SMTP untuk menghantar e-mail. Yang terbaru. POP3, botch digunakan bcrsamu atnu 
tanpa SMTP. 
Server (Komputer Pelayan) 
Sebuah komputer, at:au pa.kej perisian yang menyediakan khidrnat yiang spesifik untuk 
perisian kJien yang dlijalankan di komputer yang lain. lstilah ini bole:h digunakan untuk 
merujuk kepada satu perisian, sebagai contob WWW server, atau lkomputcr di mana 
perisian itu dijnlankan. Satu komputer server mungkin mempunyai beberapa pakej 
pcrisian server yang dijaJankan padanya, melnyan kehcndak klien yang berbeza di dalam 
network tcrsebut. 
crvcr Side Includes (SSI) 
Amhan yung botch dimnsukknn kc dulum web pugc yung nkan diproses olch komputcr 
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pelayan bila pengguna meminta page tcrsebut. Arahan itu mcngnmbil bcntuk . ~ cbagai 
contoh. kegunaan SSI yang biasa adalah scperti mcmnsukknn tnrikh ntnu turikh kcmaskini 
terakhir pada sesuatu fail. 
SMTP 
(Simple Mail Transport Protocol) - Protokol utama yang digunakan l!mtuk menghantar e-
mail melalui Internet. SMTP mengandungi satu set syarat-syarat bagaimana perisian 
menerima dan menghantar email perlu berinteraksi. Hampir kesemua email Internet 
dihantar dan diterima oleh klicn clan server dengan menggunakan SMTP, oleh itu jika 
sescorang hendak mengadakan sebuah email server di lntemet, dia ha1rus mencari perisian 
email server yang nnenyokong SMTP. 
SSL 
(Secure Sockets Layer) - Protokol yang direka oleh Netscape Communications untuk 
membolehkan perhubungan yang diengkrip dan tclus dijalankan mclalui Internet. 
SSL banyak digun1akan kctika komunikasi antara web browser dan pclayan web. URL 
yang bermula d1engan "http" menandakan komunikasi dijala1nkan mclalui SSL. 
SSL menyediakan 3 perkara penting: Privacy, Authentication dan lntegriti Mesej . 
Dalam sambungnn SSL, kedua bclah sambungan haruslah mempunyai Secunty 
Certificate, ynng mana akan digunakan olch pcrisian di kcdua-dun pihak untuk 
mcmnstikan dntu dntang dari tcmpnt di mana ia sepututnya dntang, dan data itu tclah tidak 
dii;unucu olch scsiupu. 
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T-1 
Sambungan leased-line yang mampu menarnpung 1,544,000 hits sesiaat. Secara teori, 
pada kapasiti maksimum, line T-1 boleh mcnyalurkan 1 Megabyte dalam masa kurang 
dari 10 saat. Tabap itu masih tidak cukup pantas untuk full motion & full screen video , 
yang memerlukan sekurang-kuran&rnya 10,000,000 bits sesaat. T-1 adalah cara pantas 
yang biasa digunak:an untuk penyarnbungan ke Internet. 
T-3 
Sambungan leased-line yang mampu menarnpung penghantaran data pada kadar 
44,736,000 bits sesaat. Kadar ini adalah Jebih dari cukup untuk memaparkan full-motion, 
full-screen video. 
Telnet 
Arahan dan perisian yang selalu digunakan untuk login dari satu si1te Internet ke satu 
lntemet site yang lain. Perisian/Arahan telnet ini akan membolchkan kita mendapatknn 
login prompt satu ho:st yang lain. 
UNIX 
Sistem opcrasi komputer UNIX direka untuk untuk membolehkan lebih dari seomng 
mcnggumikunnya daLlam satu maso dw1 mempunyni protocol TCPt:IP scdin terbinn di 
dalamnyn. la udulah antam sistcm opcrnsi yung paling popular untuk komputcr pclayan 
internet 
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